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В настоящее время предприятия по обслуживанию населения, а в 
частности учреждения здравоохранения,  играют большую роль в жизни 
человека. В последнее время под пристальным вниманием находится 
содержание медицинских учреждений. В том числе и обеспечение пожарной 
безопасности, так как помещения этих предприятий характерны большей 
численностью посетителей, чем обслуживающего персонала.  Пожарная 
опасность обусловлена возможностью нахождения людей в состоянии сна, 
многие не могут самостоятельно передвигаться, и, конечно, возникновение 
паники,  а также они могут быть как знакомы со структурой  здания, так и нет, в 
зависимости от подкласса. 
Целью дипломной работы является повышение пожарной безопасности в 
корпусе поликлиники районной Туруханской больницы. 
Для достижения основной цели поставлены следующие задачи: 
1 изучить общую характеристику здания; 
2 провести анализ соответствия объекта требованиям пожарной 
безопасности и выявить нарушения; 
3 разработать необходимые мероприятия, направленные на повышение 
пожарной безопасности объекта и обосновать, необходимость предлагаемых 
мероприятий, расчетами; 
4 произвести расчет эвакуации людей при пожаре; 
5 дать социально-экономическую оценку эффективности от введения 








1 Характеристика объекта  
 
1.1 Теоретическая база соблюдения правил обеспечения пожарной 
безопасности в зданиях здравоохранения  
 
При рассмотрении вопроса об обеспечении пожарной безопасности в 
зданиях здравоохранения первостепенным является соответствие 
основополагающим документам о требованиях пожарной безопасности. 
Основными документами являются: 
Федеральный закон  «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» № 123-ФЗ  от 22.07.2008; 
Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ; 
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (редакция от 
06.04.2016, с изменениями от 17.10.2016) «О противопожарном режиме» 
(вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»). 
А также своды правил, Указы Президента Российской Федерации , 
распоряжения Правительства Российской Федерации , нормативные правовые 
акты МЧС России и другая нормативная документация. 
Наивысшей законодательной силой обладают Федеральные законы 
Российской федерации к требованиям обеспечения пожарной безопасности.  
С законодательной базой можно подробнее ознакомиться на сайте 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 
разделе «законодательство»[1]. 
Как показывает практика, что учреждения здравоохранения пренебрегают 
стопроцентным обеспечением пожарной безопасности. К сожалению, 
несоблюдение мероприятий хотя бы по одному из направлений может свести к 
минимуму эффективность вкладываемых в защищенность объекта всех средств. 
Следствием этого является возникновение пожаров, то есть нанесение 
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материального ущерба имуществу, вреда жизни и здоровью граждан, интересам 
общества и государства[7]. 
Причины возникновения пожаров в зданиях здравоохранения могут быть 
следующие [12]: 
 несоблюдение норм и правил пожарной безопасности; 
 неисправность оборудования; 
 нарушение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования; 
 несоблюдение нормативно правового акта «О запрете курения»; 
 поджог; 
 неосторожное обращение с огнем, в том числе и пациентов; 
 нарушение условий хранения медикаментов и реактивов; 
 прочие причины, не относящиеся ни к одной из перечисленных 
выше групп. 
Присутствие в зданиях медицинских учреждений различных сгораемых 
предметов, синтетических изделий и разнообразной техники, увеличивает 
потенциальную возможность возникновения пожаров и делает даже самый 
незначительный пожар опасным для жизни и здоровья людей из-за выделения 
ядовитых газов при горении синтетических материалов. 
Главные причины гибели людей при пожарах:  
 действие продуктов горения (до 76% от общего числа погибших); 
 высокая температура (до 19% от общего числа погибших). 
Проведенный анализ обстоятельств возникновения пожаров, позволяет 
выявить определенные особенности, способствующие наступлению тяжких 
последствий развития пожаров в зданиях здравоохранения. 
Ключевыми особенностями быстрого развития пожаров на объектах 
здравоохранения являются:  
 развитие пожара по оборудованию и сгораемым материалам, 
находящихся внутри помещений. Из конструкций зданий подвержены 
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возгоранию деревянные полы и оконные переплеты, двери, а также некоторые 
чердачные конструкции; 
 огонь и дым, распространившиеся по коридорам, могут 
заблокировать пути эвакуации. Бывает что коридоры совмещены с 
лестничными клетками, то возникает задымление коридоров находящихся 
выше этажей, огонь также распространяется по этим же путям; 
 если коридоры объединяют несколько лестничных клеток, то 
происходит задымление всех лестничных клеток; 
 хорошо развитая вентиляционная система позволяет быстро 
распространяться огню из-за наличия легковоспламеняющихся предметов, 
веществ в лабораториях и аптеках; 
 огромную опасность создают продукты горения в кабинетах 
рентгенографии, это обуславливается тем, что может выделяться цианистый 
водород. 
Самыми распространенными причинами тяжких последствий на пожарах 
становятся: 
 низкая устойчивость зданий при пожарах; 
 длительное скрытое развитие пожара, обусловленное отсутствием 
системы сигнализации в помещении, где находился очаг пожара; 
 несвоевременное сообщение о пожаре в пожарную охрану 
(задержка 30-40 минут); 
 недостаток первичных средств пожаротушения. 
Объекты должны быть оборудованы системами пожарной безопасности, 
которые обеспечивают на требуемом уровне предотвращение воздействия на 
людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных. Существует 
допустимый уровень пожарной опасности для людей, он должен быть не более 
     воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно 
допустимые значения, в год в расчете на каждого человека. 
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По статистике, представленной на рисунке 1.1, видно, что обстановка с 
пожарами в Российской Федерации в зданиях здравоохранения имеет 
нестабильную тенденцию. На здания здравоохранения ежегодно приходится 
около 15 % от всех пожаров по различным видам объектов и местности. 
К примеру, в сельской местности в 2015 году минимальный показатель 
количества произошедших пожаров составил 41 единицу. Это на 43,1% 
меньше, чем в 2011 году (72 единицы), и самый низкий показатель за последние 
пять лет. Разница количества произошедших пожаров в медицинских 
учреждениях составила 31 единицу. 
 
 
Рисунок 1.1 – Распределение основных показателей обстановки с пожарами в 
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На рисунке 1.2 представлена статистика по погибшим в  Российской 
федерации в зданиях здравоохранения. Статистика не стабильна, не 
наблюдается равномерного либо увеличения, либо уменьшения количества 
жертв от года к году. В 2013 году отмечается резкий скачок показателя  
погибших при пожаре в зданиях здравоохранения, он составил 83 человека. И с 
2011 по 2015 наблюдается ухудшение ситуации. 
 
 
Рисунок 1.2 – Основные показатели по погибшим в Российской федерации за 
2011-2015 гг., в зданиях здравоохранения 
 
Приведенная статистика позволяет сделать вывод о том, что уровень 
обеспечения противопожарной защиты, в течение рассматриваемого периода, 
повышается. Но имеются некоторые недочеты в осуществлении 
противопожарной деятельности в зданиях здравоохранения, которые могут 




















недочетов необходима, так как здания здравоохранения являются важным 
социально значимым объектом, необходимым для нормального обеспечения 
жизнедеятельности людей.   
В настоящее время обеспечение противопожарной защиты является 
одним из самых проблемных вопросов в сфере пожарной безопасности. Чтобы 
разрешить эту проблему важно знать и соблюдать нормы и правила. 
Обеспечение пожарной безопасности является обязательным, трудоемким и 
затратным процессом,  но на кону жизни людей и материальное имущество.  
 
1.2  Общие сведения об объекте 
 
Рассматриваемая мной организация «Туруханская районная больница», 
данное учреждение служит для предоставления услуг в целях выполнения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий в сфере здравоохранения. 
Туруханская районная больница представляет собой комплекс 
организаций по облуживанию населения Туруханского района. 
Основными видами деятельности данного учреждения являются: 
 обеспечение  квалифицированной медицинской помощью 
население; 
 организация и проведение комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, инвалидности, 
материнской, детской и общей смертности; 
 организация и проведение мероприятий по санитарно-
гигиеническому воспитанию населения, широкой пропаганде здорового образа 
жизни; 
 организация и проведение контроля качества лечения больных. 
Виды предоставляемой медицинской помощи: 
 стационарная помощь; 
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 стационарно-замещающая помощь; 
 амбулаторно-поликлиническая помощь. 
Медицинские услуги, которые предоставляет Туруханская районная 
больница: 
1 экстренная медицинская помощь (скорая помощь); 
2 амбулаторно-поликлиническая помощь, включая проведение 
мероприятий по диагностике и лечению заболеваний в поликлинике, на дому и 
в дневном стационаре, при необходимости оказание неотложной помощи в 
выходные и праздничные дни; 
3 стационарная помощь: 
 при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, 
отравлений, травмах требующих интенсивной терапии, круглосуточного 
медицинского наблюдения и изоляции больного по показаниям; 
 при патологии беременности, родах, абортах; 
 при плановой госпитализации в целях проведения лечения и 
реабилитации, требующих круглосуточного медицинского наблюдения, в 
стационарах, отделениях и палатах дневного пребывания. 
4 высокотехнологичная медицинская помощь, включающая в себя 
комплекс лечебных и диагностических услуг, проводимых в условиях 
стационара с использованием сложных и уникальных, медицинских 
технологий; 
5 санитарно-гигиеническое просвещение населения, мероприятия по 
диагностике, профилактике, медицинской реабилитации. 
С организационной структурой Туруханской районной больницы 











Для выполнения дипломной работы было выбрано здание по 
обслуживанию населения, а именно корпус поликлиники. Он входит в 
больничный комплекс, официально именуемый как:  краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Туруханская районная больница», 
расположенный по адресу: Россия,  Красноярский край, Туруханский р-н, с. 
Туруханск, ул. Пионерская 13. 
Общая занимаемая комплексом площадь составляет 1,75 Га. На его 
территории расположены различные здания для обслуживания населения, в том 
числе:   
1 администрация;  
2 склад медикаментов; 
3 поликлиника и хирургическое отделение;  
4 родильное отделение;  
5 туберкулёзное отделение;  
6 инфекционное отделение;  
7 гараж;  
8 столярный цех. 
На рисунке 1.4 представлен план расположения объектов больничного 































Рисунок 1.4 - План расположения объектов на местности
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А так же на территории Туруханской районной больницы расположено  
два искусственных водоема общей вместимостью 50 м³ (рисунок 3).   
Аварийно-химических опасных, биологически опасных, радиоактивных 
веществ в деятельности здравоохранительного комплекса не применяется.  
Рассмотрим корпус поликлиники подробнее.  Он расположен по адресу:  
Россия, Красноярский край, Туруханский район, 663230, с. Туруханск, ул. 
Спандаряна – 14 (Рисунок 1.5). 
 
 





Размеры, исследуемого объекта, в плане составляют 11,57 х 11,63 м, 
общей площадью 1200,78 м2. 
Корпус поликлиники представляет собой  двухэтажное здание. На первом 
этаже располагается поликлиника, а на  втором - хирургическое отделение. 
Здание V степени огнестойкости, чердачное помещение отсутствует. В здании 
имеется 5 эвакуационных выходов и лестничная клетка.  
В соответствии с требованиями ФЗ №123. Класс функциональной 
пожарной опасности – Ф1.1 для поликлиники и Ф3.4 для хирургического 
отделения в соответствии со статьей 32 ФЗ №123 [24]. 
Классы конструктивной и пожарной опасности по помещениям 
представлены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 – Классы конструктивной и пожарной опасности 
Помещение Класс конструктивной 
пожарной опасности 
Класс пожарной опасности 
Поликлиника C0 K0 
Хирургическое отделение C3 K3 
 
Поликлиника в свою очередь предназначена для обслуживания населения 
и предоставления компетентных медицинских услуг населению. Режим работы 
с 8-00 до 17-00, выходные суббота и воскресенье. Персонал состоит из 28 
человек, (включая врачей и обслуживающих работников). Количество 
населения, в среднем за день, посещающих поликлинику составляет 300 
человек.  
В поликлинике располагаются помещения для обслуживания населения, 
такие как: регистратура, кабинеты врачей, операторная, гардероб, туалет. С 
данными о помещениях вы можете ознакомиться подробнее  на чертеже 2. 
Хирургическое отделение осуществляет свою деятельность круглые 
сутки для возможности приема больных, расположения пациентов, 
нуждающихся в круглосуточном обслуживании. В нем может находиться до 40 
больных и 8 человек обслуживающего персонала, в том числе и в ночную 
смену. В отделении располагаются помещения для приема и обслуживания 
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граждан. В том числе: ординаторская, раздевалка, туалет, ванная, сестринская, 
семь палат, перевязочная, процедурный кабинет, кухня, столовая, 
материальная, две операционных чистых, две операционных гнойных, 
инструментная, абортарий, клизменная, инвентарная. Подробнее информацию о 
помещениях вы можете изучить на чертеже 3. 
Территориальное расположение корпуса поликлиники:  
 с южной стороны на расстоянии 10 метров располагается 
административное здание, (одноэтажное здание 5-й степени огнестойкости); 
склад (одноэтажное здание 5-й степени огнестойкости); 
 в 20 метрах с юго-западной  стороны расположена столярка 
(одноэтажное здание 2-ой степени огнестойкости); 
 в 50 метрах с юго-западной  стороны расположен гараж 
(одноэтажное здание 2-ой степени огнестойкости); 
 с северо-западной стороны на расстоянии 20 метров располагается 
роддом, (одноэтажное здание 5-й степени огнестойкости); 
 с северо-западной стороны на расстоянии 50 метров расположено 
туберкулезное отделение, (одноэтажное здание 5-й степени огнестойкости); 
 в 100 метрах с северо-западной стороны располагается  
инфекционное отделение (одноэтажное здание 5-й степени огнестойкости). 
Подъезд к зданию поликлиники можно осуществить с двух сторон: 
 с северной стороны - по улице Спандаряна; 
 с восточной стороны - по улице Пионерская. 
До ближайшей пожарной части (ПЧ-87 ФГКУ «17 отряд ФПС по 
Туруханскому району») по существующим автодорогам, расстояние составляет 
3 километра.   
Подробная Информация об оперативно-тактической характеристике 




        Таблица 1.2 - Оперативно-тактическая характеристика объекта 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































В корпусе поликлиники входные двери и двери в помещениях 
деревянные.  
Горючая загрузка помещений в основном представляет собой мебель и 
медицинское оборудование. 
Внутреннее водоснабжение осуществляется вводом в здание 
трубопровода диаметром 40 мм, запитанным на хозяйственно-
противопожарном водопроводе.  Пожарные   краны   на   хозяйственно-
питьевом водопроводе объектов отсутствуют. 
Наружное водоснабжение обеспечивается пожарными водоёмами (2 по 25 
м3) находятся в 100 м.  к северу от здания поликлиники (рисунок 3); 
Отопление в корпусе поликлиники центральное водяное.  
В наличии имеются первичные средства пожаротушения – углекислотные 
и порошковые огнетушители различной емкости. В таблице 1.3 представлены 
данные распределения первичных средств пожаротушения по этажам 
рассматриваемого здания. 
Таблица 1.3 - Распределение первичных средств пожаротушения                                                                                   
Этаж Первичные средства 
1 Этаж Огнетушители порошковые ОП-5 – 2шт. 
2 Этаж Огнетушитель порошковый ОП-5 – 3шт. 
Огнетушитель углекислотный ОУ-5 – 2шт. 
 
Месторасположение электро-щитовой:  
 1 этаж: в фойе с правой стороны; 
 2 этаж: у лестничной клетки с левой стороны.  
Общее вводно-распределительное устройство находиться на втором 
этаже в раздевалке.  
Объект имеет осветительное оборудование.   
Установленная мощность щитка освещения:  
 1 этаж ЩО 01 -  9,94 кВт;  
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 2 этаж ЩО 02 -13.58 кВт.  
Аварийное электропитание в здании отсутствует.  
Отключение электроэнергии в помещения хирургического отделения 
производится работающим персоналом.  
Отключение силовых и осветительных сетей и электроустановок 
осуществляет служба энергоснабжения ЖКХ дежурным электриком. 
Вентиляция естественная. 
 
1.3 Анализ соответствия объекта требованиям пожарной 
безопасности 
 
Произведя анализ корпуса поликлиники, были выявлены несоответствия 
требованиям пожарной безопасности, требующие принятия решения по их 
устранению, так как данные нарушения могут привести к серьезным 
последствиям. Нарушения сведены в таблицу 1.4. 









В зданиях I - IV степеней 
огнестойкости с чердачными 
покрытиями, при стропилах и 
(или) обрешетке, 
выполненных из горючих 
материалов, кровлю следует 
выполнять из негорючих 


























(пропитки) проводится не 
реже 1 раза в год 








двухэтажных зданий IV 
степени огнестойкости 
должны иметь предел 
огнестойкости не менее    R 30 








В зданиях и сооружениях на 
путях эвакуации следует 
предусматривать аварийное 
освещение в соответствии с 
требованиями 
( п.4.3.1 СП 1.1.3130.2009) 
Отсутствует Не соответствует 
План эвакуации 
На объекте с массовым 
пребыванием людей 
обеспечивается наличие 











Обучение лиц мерам 
пожарной безопасности 
должно быть осуществлено 
путем проведения 
противопожарного 
инструктажа и прохождения 
ПТМ 































системы оповещения людей о 
пожаре, средств пожарной 
сигнализации, 
противопожарных дверей, 
противопожарных и дымовых 
клапанов, защитных устройств 
в противопожарных 
преградах) и организует не 
реже 1 раза в квартал 
проведение проверки 
работоспособности указанных 
систем и средств 
противопожарной защиты 
объекта с оформлением 
соответствующего акта 
проверки. 
При монтаже, ремонте и 
обслуживании средств 
обеспечения пожарной 
безопасности зданий и 






нормативных документов по 
пожарной безопасности и 
(или) специальных 
технических условий. 
На объекте должна 
храниться исполнительная 










и работников организаций, не 
связанных с 
взрывопожароопасным 
производством, проводится в 
течение месяца после приема 
на работу и с последующей 
периодичностью не реже 
одного раза в три года после 
последнего обучения, а 
руководителей, специалистов 
и работников организаций, 
связанных с 
взрывопожароопасным 
производством, один раз в год 


























 сооружений должны 
соблюдаться проектные 
решения, требования 
нормативных документов по 
пожарной безопасности и 
(или) специальных 
технических условий. 
На объекте должна 
храниться исполнительная 











и работников организаций, не 
связанных с 
взрывопожароопасным 
производством, проводится в 
течение месяца после приема 
на работу и с последующей 
периодичностью не реже 
одного раза в три года после 
последнего обучения, а 
руководителей, специалистов 
и работников организаций, 
связанных с 
взрывопожароопасным 
производством, один раз в год 






















В ходе проведения внешнего 
осмотра контролируется: 
- отсутствие вмятин, сколов, 
глубоких царапин на корпусе, 
узлах управления, гайках и 
головке огнетушителя; 
- состояние защитных и 
лакокрасочных покрытий; 





( п.4.3.5 СП9.13130.2009) 
Руководитель организации 
обеспечивает объект 
огнетушителями по нормам, а 















Запрещается курение на 




приказа «О запрете 
курения» № 318 от 

















технические помещения для 
хранения продукции, 











Не реже 1 раза в 5 лет 
проведение эксплуатационных 
испытаний пожарных лестниц 







Лестницы 3-го типа следует 
выполнять из негорючих 
материалов 






для отделки стен 
и потолков 
В2, РП2, Д3, Т2 — для 
покрытий пола в общих 
коридорах, холлах и фойе 
(п. 4.3.2 СП 01.13130.2009) 
















Запоры на дверях 
эвакуационных выходов 
должны обеспечивать 
возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа 
(п.35 ППР№390) 






















электрочайниками и другими 
электронагревательными 
приборами, не имеющими 









и сетей должен производить 
электротехнический персонал 
в сроки, регламентируемые 
местными инструкциями, с 
учетом состояния 
электрооборудования и сетей, 
среды, условий их работы, 
загрузки и т.п. При этом 
необходимо обращать 
внимание на следующее: 
целостность стенок смотровых 














помещений зданий и 
сооружений должны иметь 
УЗО, предотвращающие 
возникновение пожара.  
(ст.82 п.4 ФЗ №123) 


















Запрещается устанавливать и 
хранить баллоны с 
кислородом в зданиях 
медицинских организаций 
(п.136 ППР№390) 









электрочайниками и другими 
электронагревательными 
приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты 
(п.42 ППР№390) 
Отсутствует 







в сельской местности, должны 
быть обеспечены 
приставными лестницами из 



















Территория должна быть 

























между жилыми и 
общественными зданиями, а 
также между жилыми, 
общественными зданиями и 
вспомогательными зданиями и 
сооружениями 
производственного, 
складского и технического 
назначения (за исключением 
отдельно оговоренных в 
разделе 6 настоящего свода 




расходных складов горючего 
для энергообъектов и т.п.) в 
зависимости от степени 
огнестойкости и класса их 
конструктивной пожарной 
опасности принимаются в 
соответствии с таблицей 1. 







По проведенному анализу корпуса поликлиники и выявленным 
несоответствиям, можно сделать вывод, что необходимо повысить уровень 
обеспечения и соблюдения пожарной безопасности, и принять должные меры 
по исправлению обнаруженных нарушений. 
Предлагаю произвести огнезащитную обработку, установить аварийное 
эвакуационное освещение и перепроектировать АПС, СОУЭ. 
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2 Предлагаемые мероприятия 
 
Система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
организациях и учреждениях складывается из трех основных групп: 
1 мероприятия по установлению противопожарного режима. 
2 мероприятия по определению и поддержанию надлежащего 
противопожарного состояния во всех зданиях, сооружениях, помещениях, 
участках, площадках, кабинетах, отдельных местах и точках. 
3 мероприятия по контролю, надзору за выполнением правил 
пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, 
сооружений, помещений, коммунальных сетей, оборудования, инвентаря и т. п. 
Противопожарный режим включает: 
 регламентирование или установление порядка проведения 
временных огневых и других пожароопасных работ; 
 оборудование специальных мест для курения или полный запрет 
курения; 
 определение порядка обесточивания электрооборудования в случае 
пожара; 
 установление порядка уборки горючих отходов, пыли, 
промасленной ветоши, специальной одежды в мастерских по ремонту и 
обслуживанию автомобильной и другой техники; 
 определение мест и допустимого количества взрывопожароопасных 
веществ, единовременно находящихся в помещениях, на складах; 
 установление порядка осмотра и закрытия помещений после 
окончания работы; 
 определение действий персонала, работников при обнаружении 
пожара; 
 установление порядка и сроков прохождения противопожарного 
инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму; 
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 запрет на выполнение каких-либо работ без проведения 
соответствующего инструктажа. 
Основными направлениями деятельности по обеспечению пожарной 
безопасности являются системы оповещения и управление эвакуацией. 
Для предотвращения опасных воздействий пожара, для обеспечения 
организованного движения людей при эвакуации, выносе материальных 
ценностей в зданиях, помещениях, на этажах зданий предусматриваются 
эвакуационные пути и выходы. Для каждого этажа и здания в целом 
составляются планы эвакуации людей и материальных ценностей. Количество 
эвакуационных выходов из зданий, помещений и с каждого этажа принимается 
по расчету, но обычно их должно быть не менее двух. 
При составлении плана эвакуации принимаются во внимание 
необходимое время эвакуации, категория производства и объем помещения. 
Требования к устройству путей эвакуации и эвакуационных выходов из зданий 
и помещений изложены в соответствующих санитарных нормах и правилах. 
План эвакуации для учреждения в целом вывешивается в помещении у 
ответственного дежурного по учреждению, а также у дежурных по этажам, 
зданиям, участкам. 
Кроме планов эвакуации для учреждения в целом каждый кабинет, 
комната, цех и т.д. должны быть обеспечены планом эвакуации с памяткой о 
мерах пожарной безопасности и правилах поведения в условиях пожара. 
Для объектов с ночным пребыванием людей (лечебные учреждения со 
стационаром, детские оздоровительные лагеря и т. п.) в инструкции должны 
предусматриваться два варианта действия: в дневное и ночное время. 
Особые требования предъявляются к лечебным учреждениям со 
стационаром, школам-интернатам, домам ветеранов, инвалидов и т.д. 
Здания больниц и других учреждений с постоянным пребыванием людей, 
не способных передвигаться самостоятельно, должны обеспечиваться 
носилками из расчета 1 носилки на 5 больных (инвалидов). Палаты для 
тяжелобольных и детей следует размещать на нижних этажах. Расстояние 
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между кроватями в больничных палатах должно быть не менее 0,8 м, а 
центральный основной проход - шириной не менее 1, 2 м. Стулья, тумбочки и 
другая мебель не должны загромождать эвакуационные проходы и выходы. 
В указанных организациях запрещается: 
 размещать в корпусах с палатами для больных помещения, не 
связанные с лечебным процессом (кроме определенных нормативами 
проектирования); 
 оклеивать деревянные стены и потолки обоями и окрашивать их 
нитро или масляными красками; 
 применять для отделки помещений материалы, выделяющие при 
горении токсичные вещества; 
 размещать в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений 
мастерские, склады, кладовые. 
Администрация учреждений здравоохранения обязана не реже 2 раз в год 
проводить проверку состояния сгораемых конструкций. 
Если поверхности материалов и сгораемых конструкций утратили 
огнезащитные свойства, об этом должен быть составлен акт и проведена 
повторная обработка. 
Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, 
лаков, обмазок и т. п.) строительных конструкций, горючих отделочных и 
теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться. 
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается [8]: 
 загромождать эвакуационные пути и выходы (в т. ч. проходы, 
коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши 
лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 
оборудованием, производственными отходами, мусором и др. предметами, а 
также забивать двери эвакуационных выходов; 
 устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, 
гардеробы, а также хранить (в т. ч. временно) инвентарь и материалы; 
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 устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в 
дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, 
вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие 
свободной эвакуации людей; 
 применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски 
стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации 
(кроме зданий 5-й степени огнестойкости); 
 фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, 
коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не 
используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а 
также снимать их; 
 остеклять или закрывать жалюзи воздушные зоны в незадымляемых 
лестничных клетках; 
В ходе проведённого анализа, были выявлены нарушения, требующие 
незамедлительно принятие решения по их устранению. 
 
2.1 Расчет огнестойкости деревянных конструкций работающей на 
изгиб без огнезащиты 
 
Фактический предел огнестойкости деревянных конструкций 
определяется по формуле: 
 
                                                                                                         (2.1) 
 
где    - время от начала воздействия на древесину до ее воспламенения   , 
принимается 5 мин для древесины с влажностью W=12 %; 





     
   
 
,                                                                                                       (2.2) 
 
где     - критическая  глубина  обугливания  древесины,  при  достижении  
которой  наступает  предельное  состояние  конструкции  по  огнестойкости, 
определяется  с  помощью  графиков  представленных на рисунке 1№,  
связывающих  значение коэффициента ( ) с параметрами (h/b) и (Zcr/h); 
  – скорость обугливания древесины, равна 1 мм/м, данные по скорости 
представлены в  таблице 2.1. 
Таблица 2.1 - Скорость обугливания древесины 
Наименьший размер 
сечения, мм 
Скорость обугливания древесины, мм/мин 
клееной цельной 
120 и более 0,6 0,8 
менее 120 0,7 1,0 
 
Для  расчета  Zcr используется  равенство,  определяющее  предельное  
состояние элемента деревянной конструкции при пожаре. 
 
                                                                                                               (2.3) 
 
Напряжение     при  пожаре  зависит  от  изменения  геометрических 
характеристик  (A, W, J, i)  конструкции.  Эти  изменения геометрических  
характеристик  выражаются  через  коэффициент   ,  значения  которого 
представляются в следующем виде: ŋA = Af /A, ŋW = Wf /W, ŋJ = Jf /J, r = if /i, где 
Af, Wf, Jf, if - геометрические характеристики сечения при пожаре. Зависимость 
коэффициента  ŋ=f( h/b, Zcr /h) для  геометрических  характеристик  A,  W,  J  
при трех-  и  четырех  стронем  обогреве,  находим по графику [6]. Семейство  
кривых  на  графиках  ограничено  штрихпунктирной  линией.  Если точки 
пересечения параметров ŋ, h/b и Zcr /h  находятся ниже штрихпунктирной 
линии, значение Zcr принимается равным 0,25∙b. 
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Непосредственно расчет изгибаемой деревянной балки производится по 
минимальному значению Zcr, вычисленному из трех расчетных условий.   
Произвожу расчет огнестойкости деревянного стропила, работающего на 
изгиб, без огнезащиты, по двум сечениям. Исходные данные по сечениям 
представлены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 – Исходные данные 
Исходные данные Сечение 60х220 Сечение 80х200 
Расчетный пролет L, м 6,65 6,65 
Высота поперечного сечения h, мм 220 200 
Ширина поперечного сечения   , мм 60 80 
     кН/м 3,34 3,34 
  , м 0,6 0,6 
Сорт древесины 2 2 
Количество обогреваемых сторон 3 3 
Длина стропила, на которое произошло 
обрушение связей        
2 2 
 
Первое условие – потеря прочности по нормальным напряжениям. 
 
   
  
     
 ,                                                                                                   (2.4) 
 
где     – расчетное сопротивление древесины изгибу, значение находим по 
таблице 2.3, представленной ниже; 
Таблица 2.3 - Расчетные сопротивления Rf для определения пределов 





Расчетное сопротивление, МПа, в 
зависимости от сорта древесины 
1 2 3 
Изгиб Rfw 29 26 18 
Сжатие вдоль волокон Rfc 
 
26 23 16 
Растяжение вдоль волокон Rft 20 15 - 
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Расчетное сопротивление, МПа, в 
зависимости от сорта древесины 
1 2 3 
Скалывание вдоль волокон: Rfqs    
цельной  3,0 2,7 2,7 
клееной  1,2 1,1 1,1 
 
W - момент сопротивления, м3, для прямоугольного сечения определяем по 
формуле: 
  




          
 
           ,                                                         (2.5) 
где    - ширина стропила, м; 
h - высота, м. 
Мп - изгибающий момент в середине балки, кН·м, возникающий от действия 
нормативной нагрузки равен: 
    




          
 
           ,                                                         (2.6) 
где    - нормативная нагрузка на стропило, кН/м; 
   -  длина стропила.  
По формуле (2.4) определяем потерю прочности по нормальному 
напряжению:  
   
  
     
 
     
      
    ,  
По монограмме [5] для числа обогреваемых сторон 3, 
 
  
    ,        
определяем, что  
                                , 
так как найденная точка пересечения лежит ниже штрихпунктирной линии.  
Второе условие – потеря прочности по касательным напряжениям: 
 
   
     
      




где Rfqs - расчетное сопротивление древесины скалыванию определяем с 
помощью таблицы 2.3, МПа; 
A - поперечная площадь сечения, м2; 
Q - поперечная сила, кН, величину которой от нормативной нагрузки 
находим по формуле: 
    
    
 
 
         
 
        ,                                                                     (2.8) 
По формуле (2.7) находим потерю прочности по касательным 
напряжениям: 
   
     
      
 
            
                 
       , 
По монограмме [5] для числа обогреваемых сторон 3, 
 
  
    ,          
определяем, что           , так как найденная точка пересечения лежит 
выше штрихпунктирной линии.  
Третье условие – потеря устойчивости изгибаемых конструкций. 
Задаёмся значениями Z1, Z2,..., Zj глубины обугливания не менее 3-х с 
соблюдением условия Zcr 1…i ≤ 0,25  ; В этих предела примем, что      
                                  . 
Определяем отношение 
     
 
   




   
        , 




   
       , 




   
       , 
По монограмме [5] для числа обогреваемых сторон 3 и зная, что  
 
  
     
, определяем в зависимости от   
     
 
                            . 
         , 
        , 
         , 
Определяем значения коэффициентов (φfw1…φfwi) с учетом изменения 
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размеров сечения в середине пролета балки в результате обугливания 
древесины с трех или четырех сторон по формуле: 
 
           
             
 
                
             ,                                              (2.9) 
 
где h - высота сечения балки, м;  
b - ширина сечения балки, м;  
Zcr - критическая глубина обугливания, м;  
lpf - длина балки, на которой произошло обрушения связи, м;  
    - коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов на 
участке lpf, определяется по формуле (2.10); 
        - коэффициент, который для балки постоянного сечения равен 1; 
k - количество сторон балки по высоте ее сечения, подвергшихся 
обугливанию (при трехстороннем обогреве k=1, при четырехстороннем k=2). 
 
                 , при         ,                                                   (2.10) 
 
Отношение моментов в середине пролета на месте обрушения связей 
равно: 
 
   
    
  
 ,                                                                                                   (2.11) 
 
где     и    - моменты в середине пролета на месте обрушения связей. 






    )  (
 
 
    )  
    
 
 (
    
 
  )  (
    
 
  )            
По формуле (2.11) рассчитываем отношение моментов в середине пролета 
на месте обрушения связей: 
   
    
  
 
    
     
      , 
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Тогда по формуле (2.10) можем рассчитать коэффициент, зависящий от 
формы эпюры изгибающих моментов: 
                                     , 
По формуле (2.9) определяем значения коэффициентов с учетом 
изменения размеров сечения в середине пролета балки в результате 
обугливания древесины с трех сторон: 
         
               
                
             , 
         
              
               
             , 
         
               
                
             . 
Далее рассчитываем напряжения в расчетном сечении стропила:  
 
       
  
             
 ,                                                                              (2.12) 
 
Используя формулу (2.12) находим: 
     
         
                  
         , 
     
         
                  
         , 
     
         
                   
         ,  
Теперь построим график зависимости     от        (          ), по 





Рисунок 2.1 - График зависимости    (Z) по сечению 60х220 
 
           , 
Выбираем из расчетов по трем условиям наименьшее значение     . 
Наименьшее значение равно 9 мм.  
Время от начала воспламенения древесины до наступления предельного 
состояния рассчитываем по формуле (2.2): 
    





   мин, 
Для того чтобы рассчитать фактический предел огнестойкости 
деревянного стропила, воспользуемся формулой (2.1): 
                  мин, 
Нашли фактический предел огнестойкости для стропила сечением 
60х220, без огнезащитной обработки. Аналогично производим расчет для 
сечения 80х200 и строим график зависимости    (Z). Все расчетные данные по 






Таблица 2.4 – Расчетные данные по первому условию 
Расчетные данные Сечение 60х220 Сечение 80х200 
Мп, кН/м 18,96 18,96 
W, м3 0,000484 0,000533 
Rfw, МПа 26 26 
 w 1,5 1,36 
 
  
⁄  3,5 2,5 
Zcrw, м 0,015 0,020 
 
Таблица 2.5 – Расчетные данные по второму условию 
Расчетные данные Сечение 60х220 Сечение 80х200 
Q, кН 11,4 11,4 
Rfqs, МПа 2,7 2,7 
 А 0,479 0,395 
ZcrА, м 0,07 0,02 
 
Таблица 2.6 – Расчетные данные по третьему условию 
Расчетные данные Сечение 60х220 Сечение 80х200 






    



















k 1 1 
kfф 1,27 1,27 
αf 0,638 0,638 
Мlpf 12,1 12,1 
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Окончание таблицы 2.6 
Расчетные данные Сечение 60х220 Сечение 80х200 






 0 4 4 
 cr 9 8 
 crуст, мм 9 8 
V, мм/м 1 1 
W, % 12 1 
Пф, мин 14 13 
 
График зависимости    (Z) по сечению 80х200 представлен на рисунке 
2.2: 
 
Рисунок 2.2 - График зависимости    (Z) по сечению 80х200 
 
По расчетам можно увидеть, что фактический предел огнестойкости 
деревянной конструкции без огнезащитной обработки по сечению 60 x 220 




2.1.1 Расчет огнестойкости деревянных конструкций работающей на 
изгиб с огнезащитой 
 
В соответствии с СП2.13130.2009 п. 6.5.3 (Несущие элементы 
двухэтажных зданий IV степени огнестойкости должны иметь предел 
огнестойкости не менее R 30) [15], предлагаю произвести обработку древесины 
антипиреном ««Пирекс Файрбио Проф»» [21].  
Произвожу расчет огнестойкости по двум сечениям деревянного 
стропила, работающего на изгиб с огнезащитной обработкой антипиреном [26]. 
Исходные данные по сечениям представлены в таблице 2.7. 
Таблица 2.7 – Исходные данные 
Исходные данные Сечение 60х220 80х200 
Вб, мм 60 80 
h, мм 220 200 
HQ , кН 11,4 11,4 
V, мм/м 1 1 
  , МПа 26 26 
    , МПа 2,7 2,7 
  , мин 4 4 
 
Предел огнестойкости по потере прочности по скалыванию для элемента 











 ,                                                                                            (2.13) 
 
где )(A  - расчетная площадь поперечного сечения, м2; 
Задаемся несколькими последовательными моментами времени горения 
древесины стропила при пожаре:                  . 
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Определяем для выбранных значений   изменения размеров сечения 
стропила           в результате обугливания,        по формулам, 
представленным ниже (2.14), (2.15), (2.16): 
 
              ,                                                                                         (2.14) 
 
             ,                                                                                         (2.15) 
 
                  ,                                                                                       (2.16) 
 
Результаты представлены в таблице 2.8.  
Таблица 2.8 – Результаты расчетов для стропила с сечением 60х220 мм.  
Время горения 
стропила при 
пожаре -  , мин 
             , м       ,  
        , МПа 
0 0,22 0,06 0,0132 1,29 
10 0,20 0,04 0,0080 2,14 
20 0,18 0,02 0,0036 4,75 
 Постоим график зависимости        представленный на рисунке 2.3: 
 
Рисунок 2.3 - График зависимости    (   по первому сечению 
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Определяем, в каком диапазоне достигается предел огнестойкости по 
потере прочности по скалыванию для деревянного стропила с заданной 
нагрузкой. В нашем случае видно, что в диапазоне 10<   < 15 мин 
По линейной интерполяции определяем значение предела огнестойкости: 
              
        
         
      , 
Значение фактического предела огнестойкости, рассматриваемого  
стропила по потере прочности по скалыванию с учетом обработкой древесины 
антипиренами, находим по формуле:  
 
          ,                                                                                             (2.17) 
 
Определяем время    от начала теплового воздействия пожара на стойку 
до воспламенения древесины при пропитке антипиренами по таблице 2.9.  
Таблица 2.9 - Время от начала теплового воздействия до воспламенения 
древесины    в зависимости от способа огнезащиты 
Способ огнезащиты Время до воспламенения 
древесины    , мин. 
Без огнезащиты и при пропитке антипиренами 4 
Штукатурка гипсовая, δ=(10-12) мм 30 
Штукатурка цементная по металлической сетке, δ=(10-15) мм 30 
Полужесткая минераловатная плита, δ=70 мм 35 
Асбестоцементноперлитовый плоский лист, δ=(10-12) мм 20 
Асбестоцементный прессованный плоский лист, δ=(10-12) мм 15 
Вспучивающиеся покрытия: 
а) ВПД (4 слоя) 
8 
б) ОФП-9 (2 слоя) 8 
 
По формуле (2.17) находим значение фактического предела 
огнестойкости: 
                       , 
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Провожу аналогичный расчет и для второго сечения 80х200. Все 
расчетные данные свожу в таблицу 2.10. 
Таблица 2.10 – Расчетные данные 
Расчетные данные Сечение №1 Сечение №2 
Время горения стропила при пожаре 








































  , мин 13 20 
   , мин 30 36 
 




Рисунок 2.4 - График зависимости    (   по сечению 80х200 
Сделав расчет деревянной конструкции с огнезащитной обработкой, я 
получила по первому сечению 60 x 220 фактический предел огнестойкости 30 
минут, а по второму сечению 80 x 200 фактический предел огнестойкости равен 
36 минут. 
Сравнив полученные данные можно сделать вывод, что фактический 
предел огнестойкости, после пропитки деревянной конструкции антипиреном 
««Пирекс Файрбио Проф»», увеличился в первом сечении 60 х 220 на 16 минут 
и теперь равен 30 минутам, а во втором сечении 80 х 200 на 23 минуты и равен 
36 минутам, что соответствует п.6.5.3 СП 2.13130.2009. 
 
2.2 Аварийное освещение 
 
2.2.1 Расчет аварийного эвакуационного освещения 
 
Нормирование освещения осуществляется согласно СП 52.13330.2011 
[19]. Нормируемая освещенность системы аварийного освещения составит, 
согласно своду правил, 2 люкса. 
Произведем расчет аварийного эвакуационного освещения, методом 
коэффициента использования светового потока [2]. 
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В таблице 2.11  представлены исходные данные по рассматриваемому 
объекту. 
Таблица 2.11 – Исходные данные 
Исходные данные Поликлиника Хирургическое отделение 
Ширина помещения А, м 2,46 2,48 
Длинна помещения В, м 52,06 64,97 
Высота помещения Н, м 3 3 
Высота рабочей поверхности 
от пола hр, м 
1 1 
Нормируемая минимальная 
освещённость Е, лк 
2 2 
Коэффициент запаса К3 1,1 1,1 
Коэффициент 
неравномерности освещения z 
1,1 1,1 
Коэффициент отражения 
потолка        
70 70 
Коэффициент отражения стен 
      
70 70 
Коэффициент отражения пола 
       
30 30 
Коэффициент использования 
светового потока ŋ 
0,9 0,9 
 
Световой поток определяем по формуле 
 
  
          
     
                                                (2.18) 
 
где Е – нормируемая минимальная освещённость; 
А и В – длинна и ширина помещения, м; 
Kз – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светильника; 
Z – коэффициент неравномерности освещения. Для люминесцентных ламп 
при расчётах берётся равным 1,1; 
N – число светильников; 
n – количество ламп в светильнике; 
 – коэффициент использования светового потока, %.  
 Коэффициент использования светового потока зависит от индекса 
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помещения i, типа светильника, высоты светильников над рабочей 
поверхностью h и коэффициентов отражения стен ст, пола       и потолка пот. 
Находим расчетную высоту по формуле 
                                                                                      (2.19) 
где H – высота помещения, м; 
hр – высота рабочей поверхности от пола. 
Оптимальное расстояние между светильниками: 
                                                                                       (2.20) 
где   – отношение оптимального расстояния между светильниками к расчётной 
высоте составляет λ = L / h = 0,91 м. 
Число рядов светильников в помещении находим по формуле:  




    
    
       ,                                                                           (2.21) 
где b  – ширина помещения, м. 
 Число светильников в ряду 




     
    
                                                                                (2.22) 
где а – длина помещения, м.  
 Округляем эти числа до ближайших больших. 
 Общее количество светильников равно 
                                                                                    (2.23) 
Индекс помещения определяется по формуле 
  
 
       
 
      
              
  ,                                                                   (2.24) 
где S – площадь освещаемого помещения, м2. 
Рассчитываем световой поток по формуле (2.18): 
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Данный расчет произведен для поликлиники, аналогичный расчет 
производим для хирургического отделения. Все расчетные данные сводим в 
таблицу 2.12 
Таблица 2.12 – Расчетные данные 
Расчетные данные Поликлиника Хирургическое отделение 
Расчетная высота h, м 2 2 
Расстояние между 
светильниками L, м 
2,73 2,73 
Индекс помещения i,  2 2 
Число рядов светильников в 
помещении   ,шт 
1 1 
Число светильников в ряду 
  , шт 
18 20 
Число светильников N, шт 18 20 
Число ламп в светильнике n, м 18 20 
Световой поток F, лм 530 540 
 
Для освещения данного объекта выбираем лампу и светильник, 
подходящие под условие. 
Для освещения помещения общественного назначения используются 
светильники ЛБО29 «Юниор» с кривой силы света Г1 и имеют габаритные 
размеры 250x95x77. В каждом светильнике размещена одна компактная 
люминесцентная лампа мощностью 9Вт.  
Для аварийного эвакуационного освещения объекта выбираю 
компактную люминесцентную лампу  КЛЛ Sylvania 9Вт/827 2G7, световой 
поток которой 600 люменов, что соответствует рассчитанному условию 
светового потока.  
Изображаем схему расположения светильников в поликлинике и 
хирургическом отделении. 
На рисунке 2.5 изображена схема расположения светильников в 




Рисунок 2.5 – Схема расположения светильников в поликлинике 
Схема расположения светильников в хирургическом отделении  
изображена на рисунке 2.6. 
 




Светильники в помещении установлены в один ряд. Количество 
аварийных светильников на весь корпус поликлиники составляет 38 штук. 
 
2.3 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
 
2.3.1 Общие данные 
 
Охранно-пожарная радиосистема  «СТРЕЛЕЦ интеграл» – уникальное по 
своей мощности и характерным особенностям устройство.  Это беспроводная 
система пожарной сигнализации.  
Система предназначена для обеспечения противопожарной безопасности 
и организации работы специальной адресно-аналоговой сигнализации на 
различных объектах частного и общественного пользования.  
Это одна из самых совершенных и интеллектуальных систем на рынке 
средств противопожарной безопасности.  
В отличие от проводных устройств, система имеет возможность 
полноценно функционировать, пока работает хотя бы один извещатель.  
Поскольку система оснащена передатчиками особой радиоканальной 
связи между устройствами, она способна контролировать развитие очага 
возгорания, оперативно сообщать о пожаре в соответствующие структуры и 
управлять процессом эвакуации людей из горящего здания, так как чаще всего 
при пожаре люди гибнут не от огня, а от дыма. Для своевременной эвакуации 
людей необходимо непрерывно получать информацию о задымлении 
помещений и во время пожара. Огонь и дым могут распространяться по 
воздуховодам и межэтажным перекрытиям. Обстановка меняется очень быстро. 
Тем временем проводные системы сигнализации, как правило, выходят из строя 






2.3.2 Общая характеристика объекта 
 
Трехэтажное отдельно стоящее здание. Защищаемая площадь объекта 
1200 м2. Высота помещений 3м. 
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.1 для 
поликлиники и Ф 3.4 для хирургического отделения в соответствии со статьей 
32 ФЗ №123. 
Открытых неизолированных токоведущих частей, находящихся под 
напряжением, на данном объекте нет. Питание системы пожарной 
сигнализации производится от основного ввода и резервного источника 
питания. 
В соответствии с СП 3.13130.2009 [16] на объекте проектируется система 
оповещения 3 типа. 
Мониторинг возгораний в помещениях происходит посредством 
дымовых пожарных извешателей «Аврора-ДР ИП21210-3». Согласно 
СП5.13130.2009 при высоте защищаемого здания до 3,5 м, средняя площадь 
контролируемая одним извещателем до 85 м2, минимальное расстояние между 
извещателями 9м, а расстояние от стены до извещателя 4,5 м;  
Оповещение персонала о пожаре путем ручного включения сигнала 
пожарной тревоги посредством пожарных ручных извешателей «ИПР-Р (ИПР 
51310-1)» устанавливаемых на пути эвакуации. Крепится к стене шурупами или 
винтами на высоте 1.5 метра от уровня пола. К ручному пожарному 
извещателю должен быть свободный доступ на расстоянии 0.75 м, место 
установки должно иметь достаточную освещенность. Ручные пожарные 
извещатели установлены в местах, удаленных от устройств, воздействие 
которых может вызвать самопроизвольное срабатывание извещателя. 
Информирование персонала поста охраны о6 обнаружении сработке 




Оповещение людей о пожаре в помещении объекта осуществляется 
речевыми оповешателями «Орфей-Р», а также установка световых 
оповещателей «Табло-Р Выход, Пожар», на пути эвакуации. В соответствии с 
ППР №390 световые указатели «Выход» должны быть всегда во включенном 
состоянии их отключение допускается только на период технического 
обслуживания.  
Размещение оповещателей СОУЭ обеспечивает общий уровень звука не 
менее 75 дБ на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБ в любой 
точке защищаемого помещения. 
Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы должны 
обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука 
постоянного шума в защищаемом помещении. 
Уровень звука постоянного шума в кабинетах врачей составляет 40 дБА, 
а в палатах 35дБА (ГОСТ 12.1.036-81). 
Речевые оповещатели крепятся на высоте не менее 2,3 м от уровня пола и 
не менее 0,15 м от оповещателя до потолка. 
Приемно-контрольное устройство: 
Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре включает 
в себя прибор РРОП-2. РРОП-2 предназначен для использования в качестве 
приемно-контрольного устройства, прибора управления и контроля доступа в 
составе комплексов технических средств, систем контроля и управления 
пожарной сигнализации. 
Основное электропитание РРОП-2 осуществляется от вторичного 
резервного источника электропитания Скат 1200 со встроенными двумя 
аккумуляторами 7 Ач, которые в свою очередь запитываются от ближайшего 
ЩГП проводом ПВС 3х1,5. Переход с основного на резервный источник 
электропитания осуществляется автоматически без нарушения работы 
потребителей электроэнергии. 
В таблице 3.1 представлен расчет времени работы РРОП-2, БУ32-И от 
двух аккумуляторов емкостью по 7Ач. 
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Таблица 2.13 - Расчет времени работы устройств от резервного аккумулятора 
№ 
п/п 
Тип изделия Кол-во, 
шт 












1 РРОП-2 4 85  340 85 340 
2 БУ32-И 1 30 30 180 180 
Суммарный ток, мА   370  520 
Время работы от аккумулятора 
емкостью 14 Ач 
                                    
 
Приборы приемно-контрольные и приборы управления размещаются 
таким образом, чтобы высота от уровня пола до указанных устройств была 0,8 – 
1,5 м. При смежном расположении нескольких приемно-контрольных 
устройств и приборов управления расстояние между ними должно быть не 
менее 0,05 м. Крепление прибора осуществляется «под винт». 
Монтаж оборудования подключение и монтаж оборудования пожарной 
сигнализации производить согласно руководящим документам и паспортов на 
оборудования. Расположение оборудования на планах расстановки 
оборудования показаны условно и уточняются по месту при монтаже в 
соответствии с удобствами монтажа и паспортными требованиями на 
оборудование.  
Технические средства сигнализации, установленные на объекте, 
относятся к первой категории электроприемников по надежности 
электроснабжения, согласно ПУЭ, в силу чего их электропитание должно быть 
бесперебойным.  
К эксплуатации системы должен быть допущен персонал, свободно 
владеющий персональным компьютером, знаниями сетевых технологий, 
базовыми навыками программирования контроллеров и пультов, используемых 
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в системе. Численность эксплуатирующего персонала определяется штатным 
расписанием объекта.  
К о6служиванию системы допускаются работники, прошедшие 
специальное обучение или представители специализированных 
лицензированных организаций 
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Рисунок 2.8 – Схема внешних подключений РРОП2 
В таблице 2.14 представлена спецификация оборудования, изделий и 
материалов АПС Стрелец интеграл для корпуса поликлиники.
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Таблица 2.14 – Спецификация, оборудования, изделий и материалов 








1 Пульт управления ПУ-Р Аргус-Спектр шт 1  
2 Прибор охранно-пожарный приемно-контрольный РРОП-2 Аргус-Спектр шт 4  
4 Блок индикаторов БУ32-И Аргус-Спектр  шт 1  
5 Извещатель дымовой пожарный Аврора-ДР (ИП 21210-3) Аргус-Спектр  шт 92  
6 Оповещатель речевой Орфей-Р Аргус-Спектр  шт 7  
7 Световое табло Табло-Р «Выход» Аргус-Спектр  шт 8  
9 Световое табло Табло-Р «Пожар» Аргус-Спектр  шт 7  
10 Извещатель пожарный ручной ИПР-Р (51310-1) Аргус-Спектр шт 14  
11 Источник резервного электропитания Скат 1200 Бастион  шт 1  
12 Батарея резервного питания 12В, 7Ач SF 1207 Аккумуляторы  шт 2  
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На чертеже 4 и 5 представлены схемы расположения элементов пожарной 
сигнализации. 
 
2.4 Расчет времени эвакуации людей из здания 
 
2.4.1 Определение расчетного времени эвакуации 
 
Расчет времени эвакуации людей производится по Методике определения 
расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 
различных классов функциональной пожарной опасности по приказу МЧС 
России от 30.06.2009 № 382 [3]. 
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 
безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного 
помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 
противодымной защиты. 
Для обеспечения эвакуации необходимо: 
- установить количество, размеры и соответствующее конструктивное 
исполнение эвакуационных путей и выходов; 
- обеспечить возможность беспрепятственного движения людей по 
эвакуационным путям; 
- организовать при необходимости управление движением людей по 
эвакуационным путям (световые указатели, звуковое и речевое оповещение 
т.п.). 
Расчетная схема с разбивкой на участки приведена в приложении Б, их 
параметры в приложении А. Горизонтальные участки движение в таблицах 
обозначаются «ГП», дверные проемы – «ДП», лестница вниз – «ЛВ». 
Движение людей начинается на первоначальных участках, с которых 
поток, объединяясь, перетекает на промежуточные и далее к эвакуационным 
выходам из помещения. В расчете принято, что людской поток движется по оси 
проходов и дверных проемов.  
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Движение людского потока начинается с первоначальных участков, 
плотность людского потока, на которых Di определяется по формуле: 
 
  
   
   
 м2/м2,                                                                                              (2.25) 
 
где N – количество человек на участке;  
f = 0,1 м2/чел – горизонтальная проекция человека;  
l – длина участка, м;  
  – ширина участка, м. 
С использованием полученного значения плотности определяются 
интенсивность движения (q) и скорость движения на участке (v) на 
первоначальных участках.  
Время движения на участке определяется по формуле: 
 
t = l / v, мин,                                                                                               (2.26) 
 
Расчет для промежуточных участков начинается с определения 
интенсивности движения людского потока с использованием уравнения 
неразрывности людского потока. Указанное уравнение связывает между собой 




qq   
 ,                                                                                        (2.27) 
 
где qi-1, qi - интенсивность движения людского потока на предыдущем и 
текущем участках, м/мин;  
 i-1, - ширина предыдущего  участка, м;  
 i - ширина рассматриваемого участка пути, м. 
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Таким образом, при слиянии двух и более людских потоков 
интенсивность движения (qi) на промежуточном участке определяется исходя 
из преобразованного уравнения неразрывности людского потока: 
 
    
∑         
  
                                                                                            (2.28) 
 
Если qi < qмах, по таблице П2.1 и П 5.7 приказа МЧС №382, в зависимости 
от назначения здания, то на основании полученного значения интенсивности 
определяется скорость движения на участке (vi)  и по формуле (3.2) 
рассчитывается время движения на участке (ti). Если qi > qмах, то на данном 
участке из-за образования скоплений будут задержки. Скопления становятся 
результатом нарушения пропускных способностей смежных участков и 
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)                                                                      (2.29) 
 
где tiz - время задержки на i-ом участке, мин;  
N -  количество эвакуирующихся;  
f - средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2/чел;  
 i-1,  i - ширина предыдущего и последующего участков, м;  
qi-1 - интенсивность движения на предыдущем участке, м/мин;  
qпр - предельное значение интенсивности движения потока). 
После расчета времени задержки для дальнейших расчетов интенсивность 
движения на данном участке принимается равной предельному значению (qi = 
qпр).  
После расчета всех участков суммируется время движения людей по 
каждому из маршрутов. Под маршрутом эвакуации понимается путь эвакуации, 
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состоящий из последовательно соединенных участков от первоначального до 
эвакуационного выхода. При составлении маршрутов учтено следующее: 
 люди всегда стремятся идти по кратчайшему пути, который хорошо 
просматривается и по которому легче идти; 
 в аварийных ситуациях, люди незнакомые с планировкой здания, 
стремятся к выходу, который увидели перед собой в момент начала эвакуации, 
хотя с другой стороны выход может быть и ближе. 
Время движения по маршруту определяется по формуле:  
 
tмi = t1 + t2 + … + tn ,                                                                                    (2.30) 
 
Расчетное время эвакуации tр определяется как максимальное из сумм 
времен tм движения по каждому из участков маршрутов эвакуации: 
 
tр = mах { tм1 , tм2 … tмn} ,                                                                          (2.31) 
 
Определение расчетного времени эвакуации в поликлинике к первому и 
второму эвакуационному выходу, исходные и расчетные данные представлены 
в таблице А.1 и А.2 в ПРИЛОЖЕНИИ А. 
Расчетное время эвакуации, в корпусе поликлиника, к первому 
эвакуационному выходу составляет: tр = 4,465 мин. 
Расчетное время эвакуации, в корпусе поликлиника, ко второму 
эвакуационному выходу составляет: tр =4,646 мин. 
Определение расчетного времени эвакуации в хирургическом отделении 
к первому, второму и третьему эвакуационному выходу, исходные и расчетные 
данные представлены в таблице А.3, А.4, и А.5 в ПРИЛОЖЕНИИ А. 
Расчетное время эвакуации, в хирургическом отделении, к первому 
эвакуационному выходу составляет: tр = 4,719 мин. 
Расчетное время эвакуации, в хирургическом отделении, ко второму 
эвакуационному выходу составляет: tр = 5,158 мин.  
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Расчетное время эвакуации, в хирургическом отделении, к третьему 
эвакуационному выходу составляет: tр = 5,336 мин. 
Геометрические расчетные параметры участков движения представлены в 
ПРИЛОЖЕНИИ Б. 
 
2.4.2 Определение необходимого времени эвакуации  
 
Величина необходимого времени эвакуации людей определяется по 
критическим значениям, определенным из условия достижения каждым ОФП 
(опасным фактором пожара) предельно допустимых значений в зоне 
пребывания людей.  
Оценка необходимого времени эвакуации людей проведена по ГОСТ 
12.1.004-91 [10] для этажей, которые рассматриваются, как одно помещение: 
Свободный объем помещения (этажа) соответствует разности между 
геометрическим объемом и объемом оборудования и предметов, находящихся 
внутри и принимается равным 80%  геометрического объема, что соответствует 
реальному значению с допустимой погрешностью 7%:  
 
Vk = Vгеом· 0,8 = 0,8·S·H м
3
 ,                                                                      (2.32) 
 
где H– высота помещения (этажа), м;  
S – площадь помещения (этажа), м2. 
Параметр Z, учитывающий неравномерность распределения ОФП по 
высоте помещения, определяется по формуле: 
 
Z = h / H· e · (1,4· h / H),                                                                           (2.33) 
 
где h = 1,7 м – высота рабочей зоны; 
Н – высота помещения (этажа), м. 











                                                                                                    (2.34)  
                           
где Vk – свободный объем помещения, м
3
;  
FW  – площадь поверхности ограждений, м
2
. 

















                                             .                     (2.35)                            
 
где β = 0,595 – коэффициент ;  
Q - низшая теплота сгорания, Мдж·кг-1;  
 - коэффициент полноты сгорания;  
v - линейная скорость распространения пламени м/с; 
F - скорость выгорания, кг·м
-2·с-1; 
ρ0 – начальная плотность среды, кг/м3; 
t0 – начальная температура среды, ºС; 
tКР = 70 ºС – критическая температура среды; 
ср = 0,001185 МДж/кг – удельная изобарная теплоемкость воздуха принятая 
при средней температуре пожара - 500ºС. 
Начальная температура во всех расчетах принимается равной t0 = 20 ºС. 
Коэффициент теплопотерь определяется по формуле: 
 
 = 0,164+ 0,6· Г·Ф – 0,15·( Г·Ф)2 ,                                                           (2.36) 
 










                                                                                      (2.37)  
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где Vk – свободный объем помещения (этажа), м
3
;  
  – коэффициент теплопотерь;  
Q - низшая теплота сгорания, Мдж·кг-1;  
 - коэффициент полноты сгорания;  
ср = 0,001185 МДж/кг·К – удельная изобарная теплоемкость воздуха 
принятая при средней температуре пожара - 500ºС. 
Размерный параметр А, учитывающий удельную массовую скорость 
выгорания материала и площадь пожара, определяется по формуле: 
 
А = 1,05·F·v2 ,                                                                                           (2.38) 
 
где F - скорость выгорания, кг·м
-2·с-1; 
v - линейная скорость распространения пламени м/с; 
n = 3 - показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего 
материала во времени для кругового развития пожара.  
Критическая продолжительность пожара по повышенной температуре 





























   ,                                                         (2.39) 
 
где t0 – начальная температура среды, ºС; 
А, В, Z – расчетные комплексы. 
Критическая продолжительность пожара по потере видимости 










































где Е = 50 лк - начальная освещенность;  
 = 0,3 - коэффициент отражения предметов на путях эвакуации;  
Dm - дымообразующая способность вещества, Нп·м
2/кг;  
lпр = 20 м - предельная видимость в дыму; 
Vk– свободный объем помещения, м
3
;  
А, В, Z – расчетные комплексы. 
Критическая продолжительность пожара по пониженному содержанию 



















































                                                    (2.41) 
 
где LО2 - удельный расход кислорода, кг·кг
-1
; 
Vk– свободный объем помещения, м
3
;  
А, В, Z – расчетные комплексы. 
Критическая продолжительность пожара по газообразному токсичному 

































                                                                   (2.42) 
 
где L - удельный выход токсичных газов при сгорании материала,    кг·кг-1; 
Vk– свободный объем помещения, м
3
;  
Х - предельно допустимое содержание токсичного газа, кг/м3; 
А, В, Z – расчетные комплексы. 
Предельно допустимое содержание токсичного газа принимается для: 
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 оксида углерода СО -  ХСО = 1,16·10
-3
 кг·кг-1; 
 диоксида углерода СО2 -  ХСО2= 0,11 кг·кг
-1
; 
 паров соляной кислоты НСl - ХНСl = 0,00023 кг·кг-1. 
Из полученных в результате расчетов значений критической 
продолжительности пожара выбирается минимальное: 
 
t кр= min { t крT; t крПВ; t крО; t крTГ } с,                                                          (2.43) 
 
Необходимое время эвакуации определяется по формуле: 
 
t эв = 0,8· t кр / 60 мин,                                                                                 (2.44) 
 
Таблица 2.20 – Определение необходимого времени эвакуации  
Параметр Поликлиника Хирургическое отделение 
h, м 1,7 1,7 
H, м 3,05 3 
V, м3 1188,86 1371,05 
Fk, м
3
 487,24 571,27 
t0, ºС 20 20 
Cp, МДж/кг·К 0,0015 0,0015 
 0 0 
 0,3 0,3 
Q, МДж\кг 14,31 14,31 
F, кг·м
-2·с-1 0,00137 0,00137 
v, м/с 0,015 0,015 
n 3 3 
 0,3 0,3 
E, лк 50 50 
lpr, м 20 20 
Dm,Нп·м2/кг 47,70 47,70 
LО2, кг·кг
-1
 1,36 1,36 
ХСО, кг·кг
-1




Окончание таблицы 2.20 
Параметр Поликлиника Хирургическое отделение 
ХСО2, кг·кг
-1
 0,11 0,11 
ХНСl, кг·кг
-1
 0,000023 0,000023 
LСО, кг·кг
-1
 0,030 0,030 
LСО2, кг·кг
-1
 1,47 1,47 
LНСl, кг·кг
-1
 0,0058 0,0058 
Z 1,18 1,18 
A 0,000001225 0,000001225 






























, с 320 352,79 
t
 
эв, мин 4,87 5,71 
 
Необходимое время эвакуации определяется, как минимальное из 
необходимых времен для различных вариантов пожарной нагрузки по таблице 
2.19.  
Требуемое время эвакуации для поликлиники составляет 4,87 мин., а для 
хирургического отделения 5,71 мин. 
Сравнив расчетное время эвакуации, с требуемым временем эвакуации  
можно сделать вывод о том, что фактическое время эвакуации соответствует 




3 Безопасность жизнедеятельности  
 
В ходе дипломной работы мне было предоставлено отдельное рабочее 
помещение, кабинет ответственного за охрану труда и пожарную безопасность 
на объекте.  
Обеспечение безопасности жизнедеятельности ведет к росту 
производительности, снижению финансовых потерь в связи с уменьшением 
производственного травматизма и профзаболеваний, а, следовательно, к 
улучшению здоровья работников и повышению трудовой дисциплины. 
В рамках данной части дипломной работы рассмотрено влияние вредных 
факторов, способных оказать неблагоприятные воздействия на людей 
находящихся в помещении, а также расчёт искусственного освещения кабинета 
ответственного за охрану труда и пожарную безопасность на объекте. 
 
3.1 Потенциально опасные и вредные факторы при работе 
 
Негативными факторами в кабинете ответственного за охрану труда и 
пожарную безопасность являются:  
 физические (высокая или низкая температура, высокое напряжение 
в электрической сети, недостаточное освещение); 
 химические (пыль); 
 биологические (бактерии, вирусы); 
 психофизиологические (напряжение внимания, умственное 
перенапряжение, монотонность труда, эмоциональные перегрузки).  
Воздействие негативных факторов приводит к снижению 
работоспособности человека, вызванному развивающимся утомлением и 
серьезным заболеваниям.  
Соблюдение санитарных норм позволит сотрудникам сохранить своё 




3.2 Общая характеристика помещения  
 
В этой части дипломной работы будут рассмотрены кабинет 
ответственного за охрану труда и пожарную безопасность, а так же условия 
работы в нем. 
Параметры рассматриваемого помещения представлены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 – Параметры помещения 
Параметры помещения Значение параметров 
Длина, м 4 
Ширина, м 2 
Высота, м 3 
Площадь, м2 8 












Требования к площади одного рабочего места в офисе для сотрудника, 
регламентируются СанПиН 2.2.4.3359-16 [11], и сведены вместе с 
фактическими показателями в таблицу 3.2. 
Таблица 3.2 - Требуемые и фактические значения площади и объема одного 
рабочего места для сотрудника  
 
Показатель согласно СанПиН 2.2.4.3359-16 
Кабинет 
Требуемое значение Фактическое значение 
Площадь на одного сотрудника,    4,5 8 
Объем на одного, м3 15 24,8 
Высота помещения, м 3 3,1 
 
Как видно из таблицы 3.2, помещение удовлетворяет настоящим 


































































































































































1 5.00 Тяжесть трудового процесса  11.05.14  - 1б 1 
2 5.00 Напряженность трудового процесса  11.05.14  - 1 1 
3 4.50 Шум, дБА 80 11.05.14 10 - 1 1 
4 4.62 Температура, Со             холодный период года 







- 1 1 
5 4.64 Влажность, %    холодный период года 







- 1 1 
6 4.63 Скорость движения воздуха, м/с 0.1 11.05.14 0,1 - 1 1 
7 4.68 Освещенность, лк 300 11.05.14 170 130 2 0.5 
8 4.67 КЕО, % 0.6 11.05.14 1,3 - 2 0,5 
9 4.66 ТНС, С 21.5 – 25.8 11.05.14 22,6 - 1 0.8 
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На основании данных таблицы 3.3 мы видим вопрос о состояние труда, 
что наблюдается недостаточная освещенность. 
 
3.3 Микроклимат рабочего помещения  
 
Микроклимат помещений - это климат внутренней среды этих 
помещений, который определяется действующими на организм человека 
сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха. 
 Исследование выполнялось в холодный и теплый периоды года во время 
рабочего процесса, температура составляла 22-24°С.  
Для поддержания температуры в помещении предусмотрена водяная 
система отопления (радиаторы которой не оборудованы запорно- 
регулирующей арматурой) и естественная вентиляция (которая осуществляется 
с помощью открывания дверных проемов и форточек). Согласно СанПиН 
2.2.4.3359-16 температура на рабочем месте в офисе для них должна быть не 
менее 22°С в холодное время года, а в теплое не более 25 градусов выше нуля 
при обычном восьмичасовом рабочем дне.  
Следовательно, помещение, удовлетворяет установленным требованиям 




Уровень шума, согласно специальной, оценки не превышает 
нормированного значения 80 дБ, возведение дополнительной шумоизоляции не 
требуется. 
 
3.5 Освещение  
 
Правильно спроектированное и выполненное освещение в помещениях 
обеспечивает возможность нормальной деятельности сотрудников. 
Сохранность зрения человека, состояние его центральной нервной системы и 
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безопасность на рабочем месте в значительной мере зависят от условий 
освещения. От освещения зависят также производительность и качество труда 
рабочих.  
Согласно СанПиН 2.2.4.3359-16, в помещениях, где сотрудники работают 
с персональными компьютерами, должно быть обеспечено как искусственное, 
так и естественное освещение. В таблице 3.4 приведены Требуемые и 
фактические значения освещения. 







Освещенность, лк 300 170 
 
На основании данных мы видим, что наблюдается недостаточная 
освещенность. 
Мною было рассчитано искусственное освещение кабинета 
ответственного за охрану труда и пожарную безопасность. Параметры 
помещения находятся, на представленном выше рисунке 3.1 и таблице 3.1. 
Кабинет характеризуется высокой точностью зрительной работы. 
Поэтому нормируемая освещенность системы общего освещения составит 300 
лк., согласно СП 52.13330.2011 [19]. 
Произведем расчет искусственного освещения, методом коэффициента 
использования светового потока [2]. 
Световой поток определяется по формуле: 
 
  
        
     
                                                                                                 (3.1) 
 
где Ен – нормируемая минимальная освещённость; 
S – площадь освещаемого помещения, м2; 
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Kз – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светильника 
(источника света, светотехнической арматуры, стен и пр., т.е. отражающих 
поверхностей), (наличие в атмосфере цеха дыма), пыли; 
Z – коэффициент неравномерности освещения, отношение Еср./Еmin. Для 
люминесцентных ламп при расчётах берётся равным 1,1; 
N – число светильников; 
n – количество ламп в светильнике; 
 – коэффициент использования светового потока, %.  
 Коэффициент использования светового потока показывает, какая часть 
светового потока ламп попадает на рабочую поверхность. Он зависит от 
индекса помещения i, типа светильника, высоты светильников над рабочей 
поверхностью h и и коэффициентов отражения стен ст=70%, пола      
    и потолка пот=30%. 








,                                                                                                (3.2) 
 
где А и В – длинна и ширина помещения, м.       
Расстояние между светильниками: 
 
L h  ,                                                                                                        (3.3) 
 
где   – отношение оптимального расстояния между светильниками к расчётной 
высоте составляет λ = L / h = 0,91 м. 
 h – расчетную высоту, м. 
Находим по формуле расчетную высоту: 
                                                                                     (3.4) 
где H – высота помещения, м; 
hр – высота рабочей поверхности от пола  
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Расстояние между светильниками: 
                       
Число рядов светильников в помещении находим по формуле:  





    
       ,                                                                            (3. 5) 
где b  – ширина помещения, м. 
 Число светильников в ряду 





    
                                                                                    (3. 6) 
где а – длина помещения, м.  
 Округляем эти числа до ближайших больших. 
 Общее количество светильников равно 
                                                                                        (3.7) 
Находим индекс помещения по формуле (3.2): 
  
 
       
 
 
         
    
Коэффициент использования светового потока =0,9%. 
Находим световой поток одной лампы по формуле (3.1): 
  
        
     
 
             
       
        . 
Для искусственного освещения помещения подбираем подходящие 
светильники с люминесцентными лампами ЛПО-2004В-1-30, которые имеют 
габаритные размеры 823x18x41 мм. В каждом светильнике размещена одна 
люминесцентная лампа мощностью 30Вт. Выбираю люминисцентную лампу 
Navigator G5 30Вт, световой поток которой 1960 люменов, что соответствует 
рассчитанному условию светового потока.  




Рисунок 3.2 – Схема расположения светильников 
 
Светильники в помещении установлены в один ряд. Количество 
светильников составляет 2 штуки. 
 
3.6 Электробезопасность  
 
Электробезопасность - это система организационно-технических 
мероприятий и средств, защищающих человека от поражающего действия 
электрического тока.  
Основными причинами поражения электрическим током являются:  
 случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением (оголенным проводам, контактам электроаппаратуры, и т.д.);  
 появление напряжения на отключенных частях 
электрооборудования;  
 использование неисправных электрических приборов, розеток 
выключателей и т.д.  
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Для предупреждения поражений электрическим током следует строго 
выполнять правила устройств электроустановок (ПУЭ).  
В соответствии с ПУЭ, по степени опасности поражения людей 
электрическим током, помещение относится к классу помещений без 
повышенной опасности.  
Также в больнице существует инструкция по электробезопасности, в 
которой указаны правила использования электроприборов, порядок их 
включения и выключения.  
 
3.7 Влияние пыли на здоровье  
 
Пыль влияет на организм негативно. Вместе с пылью в воздухе 
скапливаются микробы — возбудители различных инфекционных заболеваний. 
Если не уделять должного внимания охране чистоты воздуха, то со временем 
им будет сложно дышать и это приведет к заболеваниям.  
Чтобы уменьшить воздействие пыли на организм, проводятся влажные 














4 Экономическая часть 
 
В рамках экономической части рассмотрены:  
 годовые потери в случае возникновения пожара в корпусе 
поликлиники; 
 затраты на противопожарные мероприятия и их эффективность; 
 предотвращенный ущерб, путем проведения противопожарных 
мероприятий; 
 срок окупаемости предлагаемых мероприятий. 
В дипломной работе представлен корпус поликлиники краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Туруханская 
районная больница», расположенный по адресу: Россия,  Красноярский край, 
Туруханский р-н, с. Туруханск, ул. Пионерская 13. 
 
4.1 Оценка экономического ущерба 
 
В соответствии с пожарной декларацией на объект,  полный ущерб от 
пожара, в корпусе поликлиники, в результате возгорания которого в одном из 
помещений на втором этаже или на первом этаже, приведет к полному 
уничтожению всего имущества и здания в целом, составит 3 254 983,91 рублей. 
В результате возгорания пламя распространится на всю площадь корпуса. 
Пожар повлечет за собой гибель/травматизм сотрудников  и уничтожение 
дорогостоящего медицинского оборудования. 
 
4.2 Материальные затраты 
 
Материалы и услуги необходимые для установки и проведения 





Таблица 4.1 – Необходимые материалы и их стоимость 
№ 
Наименование материалов, 







1  Антипирен СЕНЕЖ ОГНЕБИО 175  551,00 96 425,00 
2  
Оплата труда рабочим за пропитку 
огнезащитным составом 
2 15000,00 30000,00 
3  Светильник ЛБО29 «Юниор» 38 1038,96 39480,48 
4  
Компактная люминесцентная 
лампа  КЛЛ Sylvania 9Вт/827 2G7 
38 156,68 5953,84 
5  
Оплата труда рабочим за монтаж и 
установку аварийного 
эвакуационного освещения 
2 6000,00 12000,00 
6  Наружная эвакуационная лестница 2 96374,92 192749,84 
7  
Оплата труда рабочим за 
демонтаж/монтаж и установку 
эвакуационной лестницы  
6 10000,00 60000,00 
8  Аккумулятор 12В, 7Ач 2 464,00 928,00 
9  
Источник резервного питания 
Скат 1200 




4 5629,00 22516,00 
11  Дымовой пожарный извещатель 
"Аврора-ДР" 
92 1836,59 157946,74 
12  Речевой оповещатель "Орфей-Р" 8 3586,40 25104,80 
13  
Световой оповещатель Табло-Р 
«Выход» 
8 3121,65 24973,20 
14  
Световой оповещатель Табло-Р 
«Пожар» 
7 999,00 6993,00 
15  Извещатель пожарный ручной 
ИПР-Р 
12 3157,22 37886,64 
16  
Оплата труда рабочим за монтаж, 
установку пожарной сигнализации 
3 40000 120000 
17  
Оплата труда рабочему за 
программирование пожарной 
сигнализации 
1 30000 30000 




Таким образом, видно, что затраты на противопожарные мероприятия не 
превосходят стоимость основных фондов.  
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Предлагаемые мероприятия значительно снижают вероятность 
возникновения пожара и ущерб от него 3 254 983,91 рублей. 
 
4.3 Расчет срока окупаемости предлагаемых мероприятий 
  
Получив величину суммарной экономии, находим годовой 
экономический эффект Эг, руб. 
 
г сум ед нЭ Э З Е   ,                                                                                        (4.1) 
 
где Зед  –  единовременные затраты, руб.; 
Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономической 
эффективности (0,15). 
При Ен = 0,15 срок окупаемости 6,7 года. 
Находим годовой экономический эффект по формуле (4.1): 
                                                   








 ,                                                                                                      (4.2) 
 
где Эом – срок окупаемости мероприятий; 
См – планируемые затраты на проведение дополнительных услуг, руб.; 
Эг – годовой экономический эффект, руб. 
По формуле (4.2) находим срок окупаемости проведения мероприятий: 
     
         
          
           
Из отношения видно, что срок окупаемости единовременных затрат не 
превышает нормативного значения 6,7 лет.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что, так как срок окупаемости 
мероприятий оказался меньше нормируемого, то рекомендуемые  мероприятия 


























В ходе дипломной работы были разработаны и предложены мероприятия 
по улучшению пожарной безопасности в корпусе поликлиники Туруханской 
районной больницы.  
Проведена оценка пожарной безопасности корпуса поликлиники 
Туруханской районной больницы, экономическая оценка от внедренных 
мероприятий по пожарной безопасности. 
Для достижения задач, которые были поставлены в проекте, можно 
сделать следующие выводы: 
1 в ходе обследования здания было выявлено что здание представляет 
собой два пожарных отсека 1ый этаж – ф 3.4, имеет III степень огнестойкости, 
С0, К0, а 2ой этаж Ф 1.1 и имеет IV степень огнестойкости, С3, К3; 
2 на основе анализа корпуса поликлиники установлено, что есть 
несоответствия требованиям пожарной безопасности, следовательно, 
необходимо повысить уровень обеспечения и соблюдения пожарной 
безопасности; 
3 разработанные мероприятия позволяют повысить уровень 
пожарной безопасности  в корпусе поликлиники Туруханской районной 
больницы, в том числе: за счет огнезащитной обработки, огнестойкость 
хирургического отделения повышается с V до IV  степени огнестойкости; 
расчет аварийного освещения показал, что на весь корпус необходимо 38 
аварийных светильников на путях эвакуации; при разработке плана при 
разработке плана АПС потребуется 92 дымовых пожарных извещателей, 7 
речевых и 15 световых оповещателей, и 14 ручных пожарных извещателей; 
4 расчет времени эвакуации при пожаре показал, что фактическое 
время эвакуации соответствует требованиям норм; 
5 отмечено что затраты на противопожарные мероприятия, 837730,41, 




ЩО  – щит одностороннего обслуживания 
КЛЛ – компактная люминесцентная лампа 
СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией 
ВОРС – внутриобъектовая радиосистема  
БВИ – блок выносных индикаторов 
ИП -  извещатель пожарный 
ИПР – извещатель пожарный ручной 
РРОП – радиорасширитель охранно-пожарный 
ГП – горизонтальный участок 
ДП -  дверные проемы 
ЛВ – лестница вниз 
ОФП – опасные факторы пожара 
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Данные для определения времени эвакуации 
 
Таблица А.1 – Определение расчетного времени эвакуации людей из 




l,м δ,м N,чел. f,м2 D,м2/м2 q,м/мин V,м/мин t, мин 
1  ГП 6,22 4,33 6 0,1 0,028 2,8 100 0,062 
2  ДП 0 0,8 6 0,1 - 11,91 - 0 
3  ГП 3,33 2,95 4 0,1 0,041 4,1 100 0,033 
4  ДП 0 0,8 4 0,1 - 15,12 - 0 
5  С 0 2,12 10 0,1 - 10,21 - 0 
6  ГП 3,11 2,12 10 0,1 - 10,21 68,91 0,045 
7  ДП 0 0,8 10 0,1 - 5,5 - 0,181 
8  ГП 4,33 1,98 4 0,1 0,047 4,7 100 0,043 
9  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,63 - 0 
10  С 0 2,12 14 0,1 - 6,46 - 0 
11  ГП 3,41 3,34 4 0,1 0,035 3,5 100 0,034 
12  ДП 0 0,8 4 0,1 - 14,61 - 0 
13  С 0 2,12 18 0,1 - 11,97 - 0 
14  ГП 4,33 2,56 4 0,1 0,036 3,6 100 0,043 
15  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,52 - 0 
16  С 0 2,12 22 0,1 - 16,3 - 0 
17  ГП 2,34 2,12 22 0,1 - 16,3 35,8 0,065 
18  ГП 4,33 2,12 4 0,1 0,036 3,6 100 0,043 
19  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,52 - 0 
20  С 0 2,12 26 0,1 - 10,45 - 0,059 
21  ГП 2,08 2,12 26 0,1 - 10,45 67,75 0,031 
22  ГП 4,33 2,03 4 0,1 0,046 4,6 100 0,043 
23  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,67 - 0 
24  ГП 3,78 3,34 4 0,1 0,031 3,1 100 0,039 
25  ДП 0 0,8 4 0,1 - 12,94 - 0 
26  ГП 1,56 4,43 4 0,1 - 2,39 100 0,046 
27  С 0 2,12 34 0,1 - 10,45 - 0,071 
28  ГП 2,17 2,12 34 0,1 - 10,45 67,75 0,032 
29  ГП 5,82 3,29 4 0,1 0,021 2,1 100 0,058 
30  ДП 0 0,8 4 0,1 - 8,63 - 0 
31  ГП 1,56 4,43 4 0,1 - 1,5 100 0,016 
32  ГП 4,33 2,30 4 0,1 0,040 4 100 0,043 
33  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,5 - 0 
34  С 0 2,12 42 0,1 - 10,45 - 0,079 
35  ГП 5,02 2,12 34 0,1 - 10,45 67,75 0,074 
36  ГП 5,74 4,33 6 0,1 0,024 2,4 100 0,057 
37  ДП 0 0,8 6 0,1 - 12,99 - 0 
38  С 0 2,12 48 0,1 - 15,35 - 0 
39  ГП 4,28 2,12 48 0,1 - 15,35 42,39 0,101 
40  ГП 4,62 2,82 4 0,1 0,031 3,1 100 0,046 
41  ДП 0 0,8 4 0,1 - 10,93 - 0 
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Продолжение приложения А 




l,м δ,м N,чел. f,м2 D,м2/м2 q,м/мин V,м/мин t, мин 
42  ГП 4,62 4,40 4 0,1 0,030 3 100 0,046 
43  ДП 0 0,8 4 0,1 - 16,5 - 0 
44  ГП 1,81 2,12 4 0,1 - 6,22 91,87 0,020 
45  С 0 2,82 58 0,1 - 13,075 - 0,052 
46  ГП 6,08 2,82 58 0,1 - 13,075 52,65 0,115 
47  ГП 4,38 2,85 4 0,1 0,032 3,2 100 0,044 
48  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,4 - 0 
49  С 0 2,82 62 0,1 - 16,3 - 0 
50  ГП 3,25 2,82 62 0,1 - 16,3 35,8 0,09 
51  ГП 4,40 3,65 5 0,1 0,031 3,1 100 0,044 
52  ДП 0 0,8 5 0,1 - 14,14 - 0 
53  С 0 2,82 67 0,1 - 13,075 - 0,067 
54  ГП 3,34 2,82 67 0,1 - 13,075 52,65 0,062 
55  ГП 4,39 3,03 4 0,1 0,030 3 100 0,044 
56  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,36 - 0 
57  С 0 2,82 71 0,1 - 16,3 - 0 
58  ГП 2,97 2,46 71 0,1 - 16,3 35,8 0,079 
59  ГП 4,39 2,51 4 0,1 0,036 3,6 100 0,044 
60  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,3 - 0 
61  С 0 2,46 75 0,1 - 11,72 - 0,12 
62  ГП 3,68 2,46 75 0,1 - 11,62 61,4 0,059 
63  ГП 2,42 2,22 3 0,1 0,056 5,6 100 0,025 
64  ДП 0 0,8 3 0,1 - 14,87 - 0 
65  ГП 4,40 2,57 4 0,1 0,035 3,5 100 0,044 
66  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,24 - 0 
67  С 0 2,82 7 0,1 - 7,4 - 0 
68  ГП 1,33 2,82 7 0,1 - 7,4 84 0,015 
69  С 0 2,82 82 0,1 - 13,075 - 0,057 
70  ГП 2,91 2,82 82 0,1 - 13,075 52,65 0,055 
71  ГП 3,54 3,41 5 0,1 0,041 4,1 100 0,035 
72  ДП 0 0,8 5 0,1 - 17,48 - 0 
73  ГП 1,805 1,82 5 0,1 - 7,68 82,13 0,022 
74  ГП 3,55 2,56 4 0,1 0,044 4,4 100 0,036 
75  ДП 0 0,8 4 0,1 - 14,8 - 0 
76  ГП 4,39 2,79 4 0,1 0,033 3,3 100 0,044 
77  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,51 - 0 
78  С 0 1,82 9 0,1 - 12,76 - 0 
79  С 1,28 1,82 13 0,1 - 9,325 - 0,039 
80  С 0 2,39 95 0,1 - 11,46 - 0,181 
81  ГП 5,31 2,39 95 0,1 - 11,46 62,7 0,084 




Продолжение приложения А 
Таблица  А.2 – Определение расчетного времени эвакуации людей из 




l,м δ,м N,чел. f,м2 D,м2/м2 q,м/мин V,м/мин t, мин 
1  ГП 3,54 3,41 5 0,1 0,041 4,1 100 0,035 
2  ДП 0 0,8 5 0,1 - 17,48 - 0 
3  ГП 1,805 1,82 5 0,1 - 7,68 82,13 0,022 
4  ГП 4,39 2,79 4 0,1 0,033 3,3 100 0,044 
5  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,51 - 0 
6  С 0 1,82 9 0,1 - 12,76 - 0 
7  ГП 3,55 2,56 4 0,1 0,044 4,4 100 0,036 
8  ДП 0 0,8 4 0,1 - 14,8 - 0 
9  С 0 1,82 11 0,1 - 9,325 - 0,039 
10  ГП 4,95 2,82 11 0,1 - 6,018 93,21 0,053 
11  ГП 2,42 2,22 3 0,1 0,056 5,6 100 0,025 
12  ДП 0 0,8 3 0,1 - 14,87 - 0 
13  ГП 4,40 2,57 4 0,1 0,035 3,5 100 0,044 
14  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,24 - 0 
15  С 0 2,82 7 0,1 - 7,4 - 0 
16  ГП 1,3 2,82 7 0,1 - 13,075 - 0,057 
17  С 0 2,82 20 0,1 - 13,075 - 0,018 
18  ГП 3,68 2,46 20 0,1 - 14,98 43,75 0,084 
19  ГП 4,39 2,51 4 0,1 0,036 3,6 100 0,044 
20  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,3 - 0 
21  С 0 2,46 24 0,1 - 11,725 - 0,033 
22  ГП 2,97 2,46 24 0,1 - 11,725 61,4 0,059 
23  ГП 4,39 3,03 4 0,1 0,030 3 100 0,044 
24  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,36 - 0 
25  С 0 2,82 28 0,1 - 13,45 - 0 
26  ГП 3,34 2,82 28 0,1 - 13,45 54,02 0,065 
27  ГП 4,40 3,65 5 0,1 0,031 3,1 100 0,044 
28  ДП 0 0,8 5 0,1 - 14,14 - 0 
29  С 0 2,82 33 0,1 - 17,46 - 0,023 
30  ГП 3,25 2,82 33 0,1 - 13,075 52,65 0,062 
31  ГП 4,38 2,85 4 0,1 0,032 3,2 100 0,044 
32  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,4 - 0 
33  С 0 2,82 37 0,1 - 16,3 - 0 
34  ГП 6,08 2,82 37 0,1 - 16,3 35,8 0,169 
35  ГП 4,62 4,40 6 0,1 0,030 3 100 0,046 
36  ДП 0 0,8 6 0,1 - 16,5 - 0 
37  ГП 1,81 2,12 6 0,1 - 6,22 91,87 0,020 
38  ГП 4,62 2,82 4 0,1 0,031 3,1 100 0,046 
39  ДП 0 0,8 4 0,1 - 10,93 - 0 
40  С 0 2,82 47 0,1 - 13,075 - 0,061 
41  ГП 4,28 2,12 47 0,1 - 10,45 - 0,084 
42  ГП 5,74 4,33 6 0,1 0,024 2,4 100 0,057 
43  ДП 0 0,8 6 0,1 - 12,99 - 0 
44  С 0 2,12 53 0,1 - 15,35 - 0 
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l,м δ,м N,чел. f,м2 D,м2/м2 q,м/мин V,м/мин t, мин 
45  ГП 5,08 2,,12 53 0,1 - 15,35 - 0,118 
46  ГП 4,33 2,30 4 0,1 0,040 4 100 0,043 
47  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,5 - 0 
48  С 0 2,12 57 0,1 - 10,45 - 0,119 
49  ГП 2,17 2,12 57 0,1 - 10,45 67,75 0,032 
50  ГП 5,82 3,29 4 0,1 0,021 2,1 100 0,058 
51  ДП 0 0,8 4 0,1 - 8,63 - 0 
52  ГП 3,90 5,51 4 0,1 - 1,25 100 0,039 
53  ГП 6,22 4,33 6 0,1 0,028 2,8 100 0,062 
54  ДП 0 0,8 6 0,1 - 11,91 - 0 
55  ГП 3,34 2,95 4 0,1 0,041 4,1 100 0,033 
56  ДП 0 0,8 4 0,1 - 15,12 - 0 
57  С 0 2,12 10 0,1 - 10,21 - 0 
58  ГП 3,11 2,12 10 0,1 - 10,21 68,95 0,045 
59  ДП 0 0,8 10 0,1 - 5,5 - 0,181 
60  ГП 4,33 1,98 4 0,1 0,047 4,7 100 0,043 
61  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,63 - 0 
62  С 0 2,12 14 0,1 - 6,46 - 0 
63  ГП 3,41 3,34 4 0,1 0,035 3,5 100 0,034 
64  ДП 0 0,8 4 0,1 - 14,61 - 0 
65  С 0 2,12 18 0,1 - 11,97 - 0 
66  ГП 4,33 2,56 4 0,1 0,036 3,6 100 0,043 
67  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,52 - 0 
68  С 0 2,12 22 0,1 - 16,3 - 0 
69  ГП 2,34 2,12 22 0,1 - 16,3 35,8 0,065 
70  ГП 4,33 2,12 4 0,1 0,036 3,6 100 0,043 
71  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,52 - 0 
72  С 0 2,12 26 0,1 - 10,45 - 0,059 
73  ГП 2,08 2,12 26 0,1 - 10,45 67,75 0,031 
74  ГП 4,33 2,12 4 0,1 0,046 4,6 100 0,043 
75  ДП 0 0,8 4 0,1 - 11,67 - 0 
76  С 0 2,12 87 0,1 - 10,45 - 0,234 
77  ГП 1,56 4,43 87 0,1 - 5 100 0,016 
78  ГП 3,87 3,34 4 0,1 0,031 3,1 100 0,039 
79  ДП 0 0,8 4 0,1 - 12,94 - 0 
80  С 0 4,43 95 0,1 - 8,89 - 0 
81  ГП 2,94 4,43 95 0,1 - 8,89 75,55 0,039 
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Таблица А.3 – Определение расчетного времени эвакуации людей из 




l,м δ,м N,чел. f,м2 D,м2/м2 q,м/мин V,м/мин t, мин 
1  ГП 4,89 3,44 4 0,2 0,048 4,8 44,03 0,111 
2  ДП 0 0,8 4 0,2 - 20,64 - 0 
3  ГП 3,07 1,88 4 0,2 - 8,78 44,03 0,042 
4  ГП 4,43 4 4 0,2 0,045 4,5 44,03 0,09 
5  ДП 0 0,8 4 0,2 - 22,5 - 0 
6  ГП 4,87 2,49 4 0,2 0,0660 6,6 44,03 0,056 
7  ДП 0 0,8 4 0,2 - 18,55 - 0 
8  С 0 1,88 12 0,2 - 9,55 - 0,084 
9  ГП 4,19 1,88 12 0,2 - 9,55 43,18 0,043 
10  ГП 4,05 4,12 2 0,2 0,024 2,4 44,03 0,093 
11  ДП 0 0,8 2 0,2 - 12,36 - 0 
12  ГП 4,87 5,69 4 0,2 0,029 2,9 44,03 0,110 
13  ДП 0 0,8 4 0,2 - 20,63 - 0 
14  С 0 1,88 18 0,2 - 9,55 - 0,118 
15  ГП 3,05 1,88 18 0,2 - 9,55 43,03 0,069 
16  ГП 4,04 3,26 1 0,2 0,051 5 44,03 0,091 
17  ДП 0 0,8 1 0,2 - 12,23 - 0 
18  С 0 1,88 19 0,2 - 14,75 - 0 
19  ГП 2,52 1,88 19 0,2 - 14,75 35,8 0,070 
20  ГП 4,89 5,04 3 0,2 0,024 2,4 44,03 0,111 
21  ДП 0 0,8 3 0,2 - 15,12 - 0 
22  С 0 1,88 22 0,2 - 9,55 - 0,161 
23  ГП 4,05 3,32 2 0,2 0,030 3 44,03 0,091 
24  ДП 0 0,8 2 0,2 - 12,45 - 0 
25  С 0 1,88 24 0,2 - 14,84 - 0 
26  ГП 4,87 1,88 24 0,2 - 14,84 35,63 0,113 
27  ГП 4,05 3,40 1 0,2 0,015 1,5 44,03 0,091 
28  ДП 0 0,8 1 0,2 - 6,375 - 0 
29  ГП 4,89 4,49 4 0,2 0,036 3,6 44,03 0,111 
30  ДП 0 0,8 4 0,2 - 20,21 - 0 
31  С 0 1,88 29 0,2 - 9,55 - 0,203 
32  ГП 3,09 1,88 29 0,2 - 9,55 43,03 0,092 
33  ГП 4,89 3,33 4 0,2 0,049 4,9 43,03 0,111 
34  ДП 0 0,8 4 0,2 - 20,4 - 0 
35  ГП 4,06 3,8 2 0,2 0,026 2,6 44,03 0,111 
36  ДП 0 0,8 2 0,2 - 12,35 - 0 
37  С 0 1,88 35 0,2 - 9,55 - 0,231 
38  ГП 3,09 1,88 35 0,2 - 9,55 43,18 0,072 
39  ГП 4,39 2,37 2 0,2 0,069 6,14 44,03 0,076 
40  ДП 0 0,8 2 0,2 - 14,43 - 0 
41  ГП 4,86 4,45 4 0,2 0,037 3,7 44,03 0,111 
42  ДП 0 0,8 4 0,2 - 20,58 - 0 
43  ГП 2,89 2,47 4 0,2 0,112 8,48 44,03 0,066 
44  ДП 0 0,8 4 0,2 - 5,5 - 0,144 
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l,м δ,м N,чел. f,м2 D,м2/м2 q,м/мин V,м/мин t, мин 
45  ГП 5,89 4,91 4 0,2 0,028 2,8 44,03 0,134 
46  ДП 0 0,8 4 0,2 - 17,19 - 0 
47  ГП 3,94 2,69 4 0,2 - 5,11 44,03 0,133 
48  С 0 0 8 0,2 - 6,74 - 0 
49  ГП 4,77 4,77 8 0,2 - 6,74 44,03 0,061 
50  ДП 0 0 8 0,2 - 22,66 - 0 
51  ГП 3,935 3,935 8 0,2 - 7,65 44,03 0,089 
52  ГП 5,92 5,92 1 0,2 0,011 1,1 44,03 0,134 
53  ДП 0 0 1 0,2 - 4,056 - 0 
54  С 0 0 9 0,2 - 9,019 - 0 
55  ГП 2,11 2,11 9 0,2 - 9,019 44,03 0,047 
56  ГП 5,93 5,93 1 0,2 0,012 1,2 44,03 0,134 
57  ДП 0 0 1 0,2 - 4,26 - 0 
58  С 0 0 10 0,2 - 10,45 - 0 
59  ГП 5,58 5,58 10 0,2 - 10,45 42,73 0,130 
60  С 0 0 48 0,2 - 9,55 - 0,351 
61  ГП 6,65 6,65 48 0,2 - 9,55 43,03 0,154 
62  ДП 0 0 48 0,2 - 14,88 - 0 
63  ГП 2,82 2,82 48 0,2 - 5,63 44,03 0,064 
64  ЛВ 2,62 2,62 48 0,2 - 11,78 42,925 0,061 
65  ГП 3,17 3,17 48 0,2 - 8,16 - 0,239 
66  ЛВ 2,62 2,62 48 0,2 - 8,16 44,03 0,059 
67  ГП 2,82 2,82 48 0,2 - 3,80 44,03 0,064 
68  ДП 0 0 48 0,2 - 10,038 - 0 
 
Таблица А.4 – Определение расчетного времени эвакуации людей из 




l,м δ,м N,чел. f,м2 D,м2/м2 q,м/мин V,м/мин t, мин 
1  ГП 4,86 4,45 4 0,2 0,037 3,7 44,03 0,111 
2  ДП 0 0,8 4 0,2 - 20,58 - 0 
3  ГП 2,89 2,47 4 0,2 0,112 8,48 44,03 0,066 
4  ДП 0 0,8 4 0,2 - 5,5 - 0,144 
5  ГП 5,89 4,91 4 0,2 0,028 2,8 44,03 0,134 
6  ДП 0 0,8 4 0,2 - 17,19 - 0 
7  ГП 3,94 2,69 4 0,2 - 5,11 44,03 0,133 
8  С 0 0 8 0,2 - 6,74 - 0 
9  ГП 4,77 4,77 8 0,2 - 6,74 44,03 0,061 
10  ДП 0 0 8 0,2 - 22,66 - 0 
11  ГП 3,935 3,935 8 0,2 - 7,65 44,03 0,089 
12  ГП 5,92 5,92 1 0,2 0,011 1,1 44,03 0,134 
13  ДП 0 0 1 0,2 - 4,056 - 0 
14  С 0 0 9 0,2 - 9,019 - 0 
15  ГП 2,11 2,11 9 0,2 - 9,019 44,03 0,047 
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l,м δ,м N,чел. f,м2 D,м2/м2 q,м/мин V,м/мин t, мин 
16  ГП 5,93 5,93 1 0,2 0,012 1,2 44,03 0,134 
17  ДП 0 0 1 0,2 - 4,26 - 0 
18  С 0 0 10 0,2 - 10,45 - 0 
19  ГП 5,58 5,58 10 0,2 - 10,45 42,73 0,130 
20  ГП 4,39 2,37 2 0,2 0,069 6,14 44,03 0,076 
21  ДП 0 0,8 2 0,2 - 14,43 - 0 
22  С 0 2,37 13 0,2 - 19,21 - 0 
23  ГП 3,09 1,88 13 0,2 - 19,21 21,38 0,087 
24  ГП 4,89 3,33 4 0,2 0,049 4,9 44,03 0,111 
25  ДП 0 0,8 4 0,2 - 20,4 - 0 
26  ГП 4,06 3,8 2 0,2 0,026 2,6 44,03 0,111 
27  ДП 0 0,8 2 0,2 - 12,35 - 0 
28  С 0 1,88 19 0,2 - 9,55 - 0,095 
29  ГП 4,01 1,88 19 0,2 - 9,55 43,03 0,092 
30  ГП 4,89 4,49 4 0,2 0,036 3,6 44,03 0,111 
31  ДП 0 0,8 4 0,2 - 20,21 - 0 
32  ГП 4,05 3,40 1 0,2 0,015 1,5 44,03 0,091 
33  ДП 0 0,8 1 0,2 - 6,375 - 0 
34  С 0 1,88 24 0,2 - 9,55 - 0,144 
35  ГП 4,87 1,88 24 0,2 - 9,55 43,03 0,092 
36  ГП 4,05 3,32 24 0,2 0,030 3 44,03 0,091 
37  ДП 0 0,8 2 0,2 - 12,45 - 0 
38  С 0 1,88 26 0,2 - 14,85 - 0 
39  ГП 4,89 5,04 3 0,2 0,024 2,4 44,03 0,111 
40  ДП 0 0,8 3 0,2 - 15,12 - 0 
41  С 0 1,88 29 0,2 - 9,55 - 0,174 
42  ГП 2,52 1,88 29 0,2 - 9,55 43,03 0,092 
43  ГП 4,04 3,26 1 0,2 0,050 5 44,03 0,091 
44  ДП 0 0,8 1 0,2 - 12,23 - 0 
45  С 0 1,88 30 0,2 - 14,75 - 0 
46  ГП 3,05 1,88 30 0,2 - 14,75 35,8 0,07 
47  ГП 4,87 5,69 4 0,2 0,029 2,9 44,03 0,116 
48  ДП 0 0,8 4 0,2 - 20,63 - 0 
49  ГП 4,05 4,12 2 0,2 0,024 2,4 44,03 0,093 
50  ДП 0 0,8 2 0,2 - 12,36 - 0 
51  С 0 1,88 36 0,2 - 9,55 - 0,262 
52  ГП 4,19 1,88 36 0,2 - 9,55 43,03 0,092 
53  ГП 4,43 4 4 0,2 0,066 6,6 44,03 0,056 
54  ДП 0 0,8 4 0,2 - 18,55 - 0 
55  ГП 4,87 2,49 4 0,2 0,045 4,5 44,03 0,09 
56  ДП 0 0,8 4 0,2 - 22,5 - 0 
57  С 0 1,88 44 0,2 - 9,55 - 0,311 
58  ГП 2,98 1,88 44 0,2 - 9,55 43,03 0,092 
59  ГП 4,89 3,44 4 0,2 0,048 4,8 44,03 0,11 
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l,м δ,м N,чел. f,м2 D,м2/м2 q,м/мин V,м/мин t, мин 
60 ДП 0 0,8 4 0,2 - 20,64 - 0 
61 С 0 1,88 48 0,2 - 18,33 - 0 
62 ГП 1,82 1,88 48 0,2 - 18,33 23,22 0,509 
63 ДП 0 1,2 48 0,2 - 7 - 0,864 
64 ГА 1,5 1,3 48 0,2 - 6,46 44,03 0,034 
65 ЛВ 4,12 1,3 48 0,2 - 6,46 44,03 0,093 
66 ГП 1,5 1,3 48 0,2 - 6,46 44,03 0,093 
 
Таблица А.5 – Определение расчетного времени эвакуации людей из 




l,м δ,м N,чел. f,м2 D,м2/м2 q,м/мин V,м/мин t, мин 
1  ГП 4,89 3,44 4 0,2 0,048 4,8 44,03 0,111 
2  ДП 0 0,8 4 0,2 - 20,64 - 0 
3  ГП 3,07 1,88 4 0,2 - 8,78 44,03 0,042 
4  ГП 4,43 4 4 0,2 0,045 4,5 44,03 0,09 
5  ДП 0 0,8 4 0,2 - 22,5 - 0 
6  ГП 4,87 2,49 4 0,2 0,0660 6,6 44,03 0,056 
7  ДП 0 0,8 4 0,2 - 18,55 - 0 
8  С 0 1,88 12 0,2 - 9,55 - 0,084 
9  ГП 4,19 1,88 12 0,2 - 9,55 43,18 0,043 
10  ГП 4,05 4,12 2 0,2 0,024 2,4 44,03 0,093 
11  ДП 0 0,8 2 0,2 - 12,36 - 0 
12  ГП 4,87 5,69 4 0,2 0,029 2,9 44,03 0,110 
13  ДП 0 0,8 4 0,2 - 20,63 - 0 
14  С 0 1,88 18 0,2 - 9,55 - 0,118 
15  ГП 3,05 1,88 18 0,2 - 9,55 43,03 0,069 
16  ГП 4,04 3,26 1 0,2 0,051 5 44,03 0,091 
17  ДП 0 0,8 1 0,2 - 12,23 - 0 
18  С 0 1,88 19 0,2 - 14,75 - 0 
19  ГП 2,52 1,88 19 0,2 - 14,75 35,8 0,070 
20  ГП 4,89 5,04 3 0,2 0,024 2,4 44,03 0,111 
21  ДП 0 0,8 3 0,2 - 15,12 - 0 
22  С 0 1,88 22 0,2 - 9,55 - 0,161 
23  ГП 4,05 3,32 2 0,2 0,030 3 44,03 0,091 
24  ДП 0 0,8 2 0,2 - 12,45 - 0 
25  С 0 1,88 24 0,2 - 14,84 - 0 
26  ГП 4,87 1,88 24 0,2 - 14,84 35,63 0,113 
27  ГП 4,05 3,40 1 0,2 0,015 1,5 44,03 0,091 
28  ДП 0 0,8 1 0,2 - 6,375 - 0 
29  ГП 4,89 4,49 4 0,2 0,036 3,6 44,03 0,111 
30  ДП 0 0,8 4 0,2 - 20,21 - 0 
31  С 0 1,88 29 0,2 - 9,55 - 0,203 
32  ГП 3,09 1,88 29 0,2 - 9,55 43,03 0,092 
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Окончание таблицы А.5 
Участок Вид 
участка 
l,м δ,м N,чел. f,м2 D,м2/м2 q,м/мин V,м/мин t, мин 
33  ГП 4,89 3,33 4 0,2 0,049 4,9 43,03 0,111 
34  ДП 0 0,8 4 0,2 - 20,4 - 0 
35  ГП 4,06 3,8 2 0,2 0,026 2,6 44,03 0,111 
36  ДП 0 0,8 2 0,2 - 12,35 - 0 
37  С 0 1,88 35 0,2 - 9,55 - 0,231 
38  ГП 3,09 1,88 35 0,2 - 9,55 43,18 0,072 
39  ГП 4,39 2,37 2 0,2 0,069 6,14 44,03 0,076 
40  ДП 0 0,8 2 0,2 - 14,43 - 0 
41  С 0 2,37 37 0,2 - 12,45 - 0 
42  ГП 5,58 2,37 37 0,2 - 12,45 41,36 0,135 
43  ГП 5,93 2,84 2 0,2 0,012 1,2 44,03 0,134 
44  ДП 0 0,8 2 0,2 - 4,26 - 0 
45  С 0 2,37 39 0,2 - 13,88 - 0 
46  ГП 2,11 2,37 39 0,2 - 13,88 37,49 0,056 
47  ГП 5,92 2,95 1 0,2 0,011 1,1 44,03 0,134 
48  ДП 0 0,8 1 0,2 - 4,056 - 0 
49  С 0 2,37 40 0,2 - 15,25 - 0 
50  ГП 3,935 2,37 40 0,2 - 15,25 34,145 0,115 
51  ДП 0 0,8 40 0,2 - 5,5 - 1,594 
52  ГП 4,77 2,69 40 0,2 - 5,5 44,03 0,108 
53  ГП 4,86 4,45 4 0,2 0,037 3,7 44,03 0,111 
54  ДП 0 0,8 4 0,2 - 20,58 - 0 
55  ГП 2,89 2,47 4 0,2 0,112 8,48 44,03 0,066 
56  ДП 0 0,8 4 0,2 - 5,5 - 0,144 
57  С 0 2,69 44 0,2 - 7,15 - 0 
58  ГП 3,94 2,69 44 0,2 - 7,15 44,03 0,089 
59  ГП 5,89 4,91 4 0,2 0,028 2,8 44,03 0,133 
60  ДП 0 0,8 4 0,2 - 6,74 - 0 
61  С 3,04 2,69 48 0,2 - 9,15 - 0 
62  ГП 2,45 2,69 48 0,2 - 9,15 43,21 0,057 
63  ДП 0 1,2 48 0,2 - 7 - 0,753 
64  ГП 1,5 1,3 48 0,2 - 7 44,03 0,029 
65  ЛВ 4,12 1,3 48 0,2 - 7 44,03 0,093 
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Схема движения потоков 1 этажа к выходу №2  
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Схема движения потоков 2 этажа к выходу №1  
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Схема движения потоков 2 этажа к выходу №2  
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Схема движения потоков 2 этажа к выходу №3  
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